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liMgaéa .*  ® _ t*i4»wnlM V moB&ioo romBMo. Zóetóoa Se reiieva een
guerra
Sin liitfCOttmeniurBble scpsriotidad 
-gl británica sobre la germánica no 
tottdcia Alernaaia qaeifQportar !a ku- 
^Mlllsoíáo d© qao m  paoes Bfiparsdaa 
" Itcn'cías con Baaia 3̂  con Ramania 
deeautorizádts por la «Entente» 
lea óoblsiaera como «papeles rao- 
¿i ea limiUtud de lo manifeetado 
políl fepF*® tentón reapéoto a sos 
lite^fiílsós firnaádos en la Gonfetea- 
¿ia Utewtdonal d? Haya ác>?c« 
áí |a ióraacióa naaiíama d« Ion oeü- 
geránteS óóñ fon ¿éntrales.
li» ^ran pótaila es la dpeña del 
rtsr V Aléimanía no lo eS ni del rnar ni 
¿É !8 tw|3® dentro de Ip qne por 0opii* 
puede coniiáarar ei Imperio oü- 
_nBta. Por eio, a fo menté da les 
Iráfilei politices y éatadistás no ¿e
óonlt¿éa« ®̂ iaéxótutable podei nn- 
val fogíéa 68 la gara&tíá de que el éxb- 
Éo de íá guerra '«tire pe», 
coaSrarfo ‘dedominefí^ mtihdísi, sola- 
í. cliprá de! laéío de la» pótenc'^í alia-
Bi píeifp de la guerra, que en nn 
^Bcipiopudo oteérBs qo® «r» 
i|S«it6 teírritOTÍal se ha visto, de lina 
pslpftbfojqüe 68 íúeludlbieme^ 
jftirtamé y íá debilidad nfÍ»V *«?- 
bic» Heá SemqstTáíia eo ®l héohd pe 
é héiyr Ka*>r̂ dfV mk<>— reáistir al Isat i p á? 
Q *̂nxjdést;b át cómeroto teutón 
í  ;:^ieS8, demné8tca ya«manea _  un piei-
imperio uiem..-
,__o se laezftá a la ckonleClóa 
díéticB, aotioiás raferéntéS á íé í^o- 
í filiad  Httvál gsrmauidí; éataeS un 
téíítdi pero de ninaún taéda una rea- 
“ “, 1o ,MÍmp 'en lo Koferónte ' a ̂  bpT 
;de'̂ uérns', coi^p pn,
_ eos mcróentei; qas lino* y oíros m t 
IcipoBición de las fárcunaíasoia*, están 
I^S-e inniovIIizaápB ep aus gueí' 
jS ^ o s  ŷ csn̂ sircíales.̂  ’ • '
da hay que.dam®®Bt*® ds un 
s tangible y avídento la yítftii- 
uiS«̂  aaolÓA cómo Iá expresión de 
poder naval ̂  de Su efiiseide lUatlti* 
^imescantf; y  ©a egle óoRcépto la 
^^fán Bret&lla puedé séntíró» legitimi- 
■ Éente ór'gulloss, pues gracias- tí pr|- 
- mero permanece en toda su virtuálidad 
ia libertad de los marfs y pié^ced a l* 
Bsguadá'éo' hace éteqt|iv{3_.el, ’Po®Ó?|tciq» márÍtimo uxíiy¿rB¿T,no obstante las ré|-? 
tricciouea del bloqqép macidúio egta- 
^ b eddo por Atemsnía Coa sus susUer- 
^  gibles y que ha resultado un completo
* fílBC&SOi
Msfitienen los alemanes la oappalla
l̂obtnailhá, pero eáíijsrimentWn las 
«sécuenciss cíe bu tenacidad pérdion* 
Áüófics''Bubíjítâ  y eciao la,' re- 
ifcíón y la áotu^cídn de é̂ toft ¿e der 
bÜita cada vez máj, queda preponde­
rante la supjemaofa marítima inglesa 
^Ue Alemania fntei t̂a destruir, pbli- 
iii'€í¿an ’a áoéptar''1as
bsssi tudffisaas páéa la paz general, pre- 
a'Jté|iá*‘tóc®8 injustificada y  rf r
E l telégrafo anuncia un poderoso 
ataque desdé él Sómme al Scarpa con­
tra las líneas ingíééás, qué han sido 
rotas El háisef sé anuncia a reta­
guardia, y kcáso téngá dispuesta la 
carrosa con ocho caballos blancos pa­
ra entrar en Eatis. l-q, M
que este empuje potente sea secunda­
do por otro contraías líneas francesas 
por Champagne, provincia indicada, 
por su proximidad a la capital, para 
servir de etapa á otra invasión dé los 
hijos de Atila, .
Ahora bien; los amigos de la paz, 
victoriosa para los ptiéblós, debemos 
anhelar que así sea, y hasta que lie-, 
guen ios germanos a dar vista a la to­
rre de Eiífe, PpI iI  s jll4 waujra tna* 
nos costosa y acaso única de aniqui­
larlos; por el contrario, si vuelven a 
ser repelidos a siiá líneas,como m  1914) 
la guerra podrá durar «ños y átos, y 
muchos millones de vidas paralauzar- 
los át Rhih en su día.
Los hechos son positivos; a número 
igual, el libre francés: el ciudadano 
redimido por la Eevóhip 'ón, vence al 
siervo sin dignidad, regímentádo pol­
la fuerza Óé‘ la ordenanza. Ya en 
Valmy, 80 090 sansculottes vencieron 
a 190.000 soldados del Fedéric0,lláma 
do el Glande por los éspíiltúS slfi 
grandeza, y el favorito del rey-solda­
do, Brunswick, tuvo que tocar retira­
da aquella tarde, motivando el anun­
cio de ©oeíh de que una nueva era 
se ablía en el mundíy, pues IOS ^ápa  ̂
teros y los sastres vencían a lo§. seño­
res de hof cay cuchillo. ,
En Jeoa, Napoleón, con 60.900 hom­
bres, derrotó al genera í̂simo prusíaíió 
con 89 000, y a Iq misma hora, a cqatro 
leguas de a» i, el cegato Qawust rcchâ  
zaba a los 70.000 soldados del rey de 
Prusia con un solo cuerpo, de ejército 
de 26.000 hombres— ya que' Báfnádot- 
te, 16 dejó pelear solo,— por cuyo mor 
tívo Napoleón declar ó después que me­
recía ser fusilado.
En 1871» sd-o en Orleaps, -Bapaum©
y Diion,— ésta batáilá dírigidá por 
CJaribaldi, y la anterior por Faidherbe 
— sólo en esas tres acciones, estuvie 
ron los prusianos en minoría, porqué 
desde Forbach a París, siemore pe­
learon dos contra uno— por lámenos— 
gracias a ia estuiticiar̂ de Napeleén III.
Ahora, sea cualquiera el número de 
divisiones venidas del Este, la cifra 
de combatientes en él Norte francés, 
ésíá, por lo menos, equi ibradaj aún 
Cuando ep reservás tienen los aliados 
ef éctivós ihuy sil púr ióífés. Suponiendo 
ql q̂ vqpcft f onc#ntri6«  sobre, iqcapitál 
de tres grandes «iércitos germanos, 
una concentración de los aliados ©n lí 
proximidad de ÍPálfs, permitirá; como 
ún Septiembre dé 1914, detener a IbS 
más avanzados, y entonces se podi i  
repetir la táctica de Aníbal en Canas 
(ábfiébdbsé ante los romanos, para 
poder rodearlos por fiaheos y feta- 
guardia), maniobra que en la batalla 
del Mame no se pudo realizar  ̂aunque 
estaba d spussta, por la ráp.ída huida- 
de vonXluck, que salyó en tres días 
los, cien kilómejtrpé dsidé Mesux a 
ít&éíms, o s^á (^1 Marne al 4 isne.
file todos modos, él momento parece 
culminante. Si el Estado Mayor prusia­
no, impelido por la necesidad de vpa- 
cer aíhiés que lós americanos envíen 
sus millones de so dados, y sobre todo  ̂
sus millares de aviadores, ha decidido 
atacar a fondo, cueste lo que cueste, 
vamos a presenciar horrorosas matan­
zas. Los ejércitos alemanes han llega­
do ai máximo entrenamiento de que 
es susceptible úna maisá dé' hombres f 
: atemorizados por ia ordenanza; y esa
t
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L A  S E Í 0 É I T |
Ha (állécido en el fía áe ayer, a los 22 años de edad 
después de reGÉr los auxilios espiritaales 
' n J  í .  -'P.
Sus deconsolados padres, don Eugenio Puente y  áoñt Dolo­
res Mé«d«zv8us hetmaaoó; hermaBpi| polidcaí, tíos, priiubs y de­
más ps tientes, r u e g a n  a sus amigos se simn eon-
cürrfr ai sépélio de' su cadáver, que f®**" 
drá lugar hoy 2%, á las & da la térdo, 
éá elCémentetió de S'aa Mfgueh por 
lo que les quédaián eternaBseiíte sgts- 
decido!.
ñt duelo sé recibe y despide m  el Cementerio.
ouftl dice, entre otras cosas, qüe los po­
lacos no tieaea intención dé renunciar 
a sus tiernas y a eu d®r«ch j de oonsti- 
tuír un Estado iadep«o6ieníe uaieado 
todos los tmiSorias polacos.
i El 20 da Eebrero de este mismo 
f sfté, pabllcó tgípbíéala IS im ^ ekP res-  
l  se él móíííotiai'éúvfádo pórlb¿yag;Í5-é í- 
í kvos al á-obiero.0 auatriaco y ea el 
I cual padíaa primero: úaá paz inmedia- 
I te; Síígunlc: iSesarpio bompleto; tsíce- 
I ro: recoQOcImlsnto del dfréehíi dé loa 
pueblos a disponer d© ¿1 iaísmCB Ubre-
«a la Argentina, sintiendo sü* eíeetes fea 
forma bastante más Intensa las clases media 
y trabajadora.
Pues bien, las autoridades han publicsdo 
la estadfslícá de la salida y llegada de inmi­
grantes a este país durante e! año 1917.
)  V ^ .. ¿ I  raéala spHcadô  íPedieaóa, por Último,
Pata que nuestros iéctores conózcanla fiíonosak4® buév̂ o* gQ^rgaaifS^ni  ̂ riúesSEo Eátadó úalcamésta lo que
van 8UÍ Vdrfl y sus noiiiibfes ppr ordeú'dé cbipcacíó̂ ní Maur#, Dato, Roma- í pMfceaece; es deoi?, el tértiSoiio
nones, Matina, Pida!, Q©nzátezÍBe8adi,^&, Gáícía P M p  y Cambó. |  hibitádo por Iba pueblos servios, croa
'' I tas V ealovenOl».
I ' ’e ! 25*de Febrero último teunforói-
? S¿ en L^adres ib* aúbditoa austríacos,
Según esos datos, Ufaron 18 064 emigran - 
tes y abandonaron ¡a República 50 995. Da
estas cifras corresponden 12 499 a espeñoles. 
que vinieran a bucear en esté mar Inmenso, 
y 33 838 a oíros tantos compatriotas que sa­
lieron .43 la Argentinâ  í 
Es muy cierto que bastantes snUsa ds los • 
que partieron, matchaton a Incórporarse a 
los ejércltes de la Entente, de cuyos países 
son súbditos, pero más de le mitad de los que 
emigraron se dirigieron u España, nación 
donde nacieron.
sa de ios derecho! dé ia navígációa 
hctttrsl y una iogetCBCÍá lotolerable en 
lo que atsfie a hueitra iobaraRfa, de 
to^o, lo cü^í e | áe 8úil1)Héf Go- 
bilrno no de|é de protestar con la de­
bida energio.
He aquí documento:
«El S4 dé Febrero á ins 12 dél día, a 
los 34Q y 15,® y <Y! 66 w Fernando, 
fulmoa detenidos por un iubmatino aíé- 
mán que nos disparó dos eafionazos. 
Eniviamos a bordo dei mismo a un ofí- 
ciál con ia documentación. Volvió éste 
a la 1 y media, acompañado de un 
ciai slemáo y de 6 marinoi, que traian 
la orden de arrojar al agua la carga 
destinada a Casabianca. Esta orden 
fué ejecutada inmediatamente, con la 
ayuda de lOi paéajeroi y ¿jé los mari- 
H03 alf«8«ci; y  uraé.clacóHoráé 41, íe 
ROI ordenó cerrarJqi aicotillai y coa- 
tiauar aueitro vifcje Bacía TeRériJe éxl- 
gléndoienpi proméia 49 00 hácér ei- 
Biá en Cáéáblanca.
A tea aiete y media prpieguiiito! 
nuestra ruta eoh dirección a Tenerife 
navegsndo con viento ligero I .  y inar 
tranquila.
Bf comandánte qlemáB consignó en 
§til|atíó dei'Wiliárreaí» la nota 9I*
Política extraniera
W ifeón ^ é l  ei|uiSibs*Í3 essPO"
p® «Sílal!® ,^ Asi»ts»ia ,y- >«» 
|B$a@Sil®s @al®é|nipós>
yog'i-esláyoa, itálí»Kcs,,jrheoos, ramá-
BO8 y bohemio», y Tádabt$ron ua ma­
gos imperios ea ruinas, bdsao Aastria-
,1 1 'I Hungría,es inoompMible con nuéskás 
La praasa garmanó^ía da Madrid, di- | @3 decir, que con él dorá-
(^hablandD dal I cho dé loa p uéb^ a dUponat librernéU-
ad derecho qua debe tener todo púa- ? mmmoB».
blo a diapoiisr d« *i mismo, y aeer ja 
del triunfo d© Iss naoionaiidadea opri- 
mídas, ha ísfríRgldo las batea sobre
El Centro Eípañol de Unión Hepubltcana, 
celebró el 11 dd actusli con un banquete, en 
el Hotel España,' el aniverBarlo de la procia- 
mallón de' ¡a Rspúbllca dsl 73, asistiendo bu* 
lúerósos correügiojnarlps.
Pronunciaron hermosos discursos los poe­
tas Serrano Clavero, Ahdain y Morera; los 
doctores Rafael Oalzada y Manuel K. Rodrl*.
Barraaeta, Nl>*"iO
‘'OU8!d®'dclones
,>bjííica capañola y formulando votos -í,orquo en el más 
l*“ít®X3én España el Gobierno 
óelellbenao-,“¿«aldady fraternidad.
,P*íréétS el acto, que resultó soberbio, rei­
nó 61 meyor Ssftúslasmo,
r
i .^fsnslya ocoídenfil constituye
Jstaíós alemanes ua problema ®ény |  tensión, ea casos, ha levado a la vic­
ios elementos acumuladcs I toria: oe'ro si ésos ejércitos 
los hertea
o porque
lus frauco-isgfoseg y 
fosQüB hacen inaxpuguablés las po- 
ioneá d@ la «EáiéUte» d© modo, que
tdnra la guerra', pero Afcmacia no „  ̂  ̂ j  1- , - j
íigue BUB óblétivoa V todo ©1 mun-'I que, como decía Federico, el soldado
gyííVtíO'C.
'á'3 feSíá kmrj
t i ; p  i e  j it  y sus 
monstruosps entrenadores se equivo- 
éac, como en Meaux, en Iprés y en 
Verdun, no les váidiá él sácrificio. 
Llegado él momento psicológicp en
sieís   ü    \ .vv,, ...
-4 íri ¿I ÍEsaéria  ̂ ^ enemVt  \ go. ia derrota dejaráatrás las désban-&ir.ví»Uí í-'s-'í íidO-I Aft T«na v Anar<̂ tald. en aue
¡»w rí fc-uUfido d« í/l̂ á’JsisíS» en j 
qae f,o sjfeíán ’'de sscasrdo : 
l ^ potésicid '^mi- i
' atar y  é© Alfcwíísí'íai' ao e§iá ,eu 
'COndictoaes de poderse ímpOnér a la 
LQ^rs^BreUfli, du^ñs hoy, cems syeri 
ái áéstines cléi mundo, pero sin 
ppMvalerss d© BU grsa BopéiioridRd pa- 
i;tát4ceniz*r a las otra» nfecioaeg, que 
ra sueño ids§l, oompioTsmeme iluscrio, 
Ó6Í ^hi>U}|;auo slem ás. ’ '
es lúa la fuerza de ^ te , pe- 
^  BO ^  jUíAsiénté para ó l̂lgw: a la- 
lUfw^ a anfpíy ja l$y áei vescédor, 
^ tq u ¥  el ’verdadero victorioso é« el 
.fomento poder mi|itac névaí de la 
' .wra® j^etaña, que es Una realiásd posi- 
. uva aáta la qué Afoménía no tendrá 
toáiremtdjto que Bucambir» más pron­
to ó máa tarde.
Irt lianza innUna del lado áe logia- 
torra é |iBU0ho ^u» Aieuranfo iafiea- 
o é g ii^  sittía^ióíi dé r^sirten- 
ieule d^^^ijada, no ppdrá 
ln|x^bu : t^ p 9  este sitado de 
íi^óUyo ftnahéSpéráU^Al mi- 
rémerái- 
Béaál^dcS jt to
nadas de ena y uerstáld, en que 
120.000 fugitivos huían ante los lO.OQO 
gíoetés de Muiat.
La suprema misión d  ̂les jefes $éc- 
niOoh dé Versálles consiste, precisa­
mente, avmque pcirexcdpüradojál én 
evirar 
Verdun
empaparse eh su marcha con el seña© 
lo de París y de la paz én pérspéctiVa, 
para bácer de ios nuevos campos ca- 
talaünicos,set^VL\c.xo de esos millones 
de esclavos del militarismo alerpán, y 
tférrá prometida de la Libertad y  dél 
Derecho ©n el raujQdOjt  ̂ . ,
V t ;* ■ • V ■ ■ MaUREU.
«Eú el mar, a 24 Febrero de 1918. 
Él vápóir eipafioí «Villarreal» ha sido 
détenldó hoy én él derrotero dé Cafa- 
blanca. Cómo no iba provisto de ningún 
*Ials$e§ passer» d$ la embajada alema ̂  
na, ni de ningún cónsul alemán, toda la 
carga que ibm consignada a Casablanca 
ha sido considerada como contrabando 
y arrojada al mar. El v*por fué dejado 
pn libertad a laa cinco cuareata y cinco. 
Firmado, Hild B. 2. W.D-K.
S, N. y. B. X. X.»
Por otra parte, un paegjero, después 
I de haber confirmado los informe» ya 
f tumfoietrsdos por el capitán Morrisi, ha I añadido los detatiés siguientes:
I «El oficisl afemán que Vino a bordo 
! del «Villarreal» ostentaba la cru? de 
I hierro, ios marinos iban armados de 
í fcvólvefs, dé hachetss y proviaíoi de 
i un saco con b rabas. Hablaron coa el 
I c&piíán &n francés © íag éi y le prégun- 
I taron Iguorabá que no se podía Ir a I p 9«abianca. Después da esta converss- 
I ¿ion, el oficia! alewán subió al pneute 
|.«  hito, por medio de banderas, léñales 
^  |ub.m8ri«o.Tam®,(H^íécat8 ua bote 
cbúáú jo á bordo de] vapor a otro oficial
ItsUé, por oosñto hao© « bub Uarraji
ê úa sujetas a Austria, está OosaVai]ea- |  Gobierno argentino ha realizado nn con* 
do, y las últimas deeTaraclonei 4© su  ̂ trato con ios dálííglstérra y Francia, por el 
primer ministro Orlando áctaá ver ck - |  yenda a aquéllos dos raillonés da tone- « t. ...... i  ledas de trigo y otros cereales, abríendaiasramsnte qus eatuffiny cerca la iotisíi- i  crédito de 1C8.OJO.6013 de pesos oro a cada 
genoiá entra Italianos f  yugc-sslavcs. |  «no.
Peróceme, pueS, que ha haoho mu- 1 También ha vendido 408 GOO toneladas d Aaorn Bieiiii» g«oií« «!, «¥»- • i,. España, y otras can
oído Dreciaeraente en lea Balcanes, don- |  'h i  camino el pslaotplo as w § , |  Jmíortantes del rajsmo cereal a los
A i i n*plna*li4»fl«8 ea ’ ngoioaaUáaaeB, y qua tras la ¡ ^  grail! y Pái'ggúy.de el Qonñ.ote d© 0 dé . ¿ disoluoifia rusa, tendrán reaií|soión las * . . . . .  1
i  las cuales ep cimentaba la díp’omseia 
europea que dutanta tanto tismpo ha­
bla asegurado el equilibrio.
h a biep;1a uerra mundial ha na'
más sgudó y que ®a parte
a!gu¿a, y donde el equilibrio europeo 
B« bs roto por la manía imptriaUsta 
teutona* ái Atomauia no qulsieso domi­
nar a pueblos dé nscioualidad uo ale­
mana, iQMrsnÓetosdf A’saíh- ^
Lor«náj |ú Ausi^ no quisiesé j
en Calidad de súbditos del I mperio a es- ; 
clavos, pakeoa, bohemios Ssrvias © ita- > 
li|iuqs, éyid?btoiU5Uli* I* Pés reinaria | 
súff, én el mundo. Por lo tanto no ©q | 
y/ilaoa quien ha iafriagldo cgu sus tsc*. | 
fias los príacípios demóórátícos que da- | 
bsa asegurar la psz ea Burops, siaq I 
que son ios prlaolpios de la diplomacia |  
caduca, los quo con su fracaso completo |  
han desf Jioa-déPáíJoj cuatro añc| hace, |  
©ata gúsífé. La susodicha prensa ©He*  ̂
ma además que con ía dísoluoióa dé |  
Basis, ios ptinoiploa da WjIsob, do | 
Lloyd &6Grg0, de ©riendo y de Olemea- j 
c©au pata desmeubrar Isa poteaoias f 
esatrales, Se han vtraHo ecutra las aá- í 
clones míánaa» que ellos dírigíB, refor­
zando la sitasción d§ Alemania y Aus­
tria. No se cómo es posible qué pueda 
afirasarsffl esto, «fondo asi que ia diaiíu- , 
olóa de Buaia ha sido pata Austria- ¿ 
Haegcia un rudo golpa en el pecho, de- | 
jándola sol? presa de los pueblos bal-
teorías w ísoéteaas prébísaménta en da­
ño de Austria HungiU.
pEtER.
Terminadas estas negociaciones ha levan*
|Ba3KgsaMBiaBBatgjga!
Cartas (Je América
tedo la prohibición que existía para exportar 
cereales, creando, en cambio, tin impuesto 
para los prOdúéíos qua se remitan al ex* , 
trarjsro.
Ei total dalacosécha de trigo en la Ar­
gentina se calcula que ha sido unos ó.QOO.OOQ 
de toneladas.
C a n ^ I^ a to  a  la  p re s id e n o ia  
d e  la  R ep ú b lica  d e l Ui*u- 
In m ig ra c ió n  y  e m i­
g ra c ió n .  -  A n iv e r s a r io  r e ­
p u b lican o . — 2.IIQII.000 d e  
to n e la d a s  d e  t r ig o  w o t r o s  
c e r e a le s  p a r a  lo s  a l ia d o s .  
—El e o n d e  do  L m rb u rg .— 
F ie s ta s  d e l C arn av a lq — Él 
. v s p o r  « In fan ta  Is a b e l d e  
B orbón».
La convención nacional dal partido colora­
do, reunida en Montevideo, ha confirmado, 
por Kclataaclón, la candidatura del Dr. Baíta- 
sfit Srum p'sru la préaldfencla de la República 
Oñental del Uruguay en el periodo de 1919
1923. ^  .La noticia, así, escueta, carece de Irapor- 
tanc?»; pero lieiie mucha si nos detenemos a 
estudiar un poco la personalidad del ilustre 
candida’o. . „  ,
El doctor B .um, actual ministro de Reía-
El conda de Luxburg, que. carao reeordu- 
dai&n lo» lectores, cursó «1 Gabinete elen ás ’ 
numerosos telegramas que al principio die­
ron mucho ruldoi pero que como todo pesa 
en este mundo, también aquellos^ olvidó <«e ’ 
encuentra en un sanatorio en Lomas ds Zi- 
mora.
Hasta ahora nadie sabe con certeza qué 
enferraé‘1®'̂  sufre el «liplomáfico de opéra- 
ta», aunque se dice que padece de ataques 
nerviosos; pero siguiendo aquello de «píen* ■ 
sas mal y acertará$r, son m’ás los que no 
creen en la efermsdad def fntiiganíe. conde, 
argumentando que él que fingió amistad s la 
Argentina y luego la tr&teigmaba en la forma 
conocida, bien pudiéra fmgtf también el rasi 
que parece tener, de acuerdo con los méüi-- 
úiCQs aleipodes qué I© asisten.
En cuéntp a.su Ráríida para Europa, no se " 
sebe aún cuándo podr¿ realizarla, habiéndo­
se entablado negociaciones para lograr qúe 
se le permita embarcar en mío de Ies buques 
cargados de tFgo que se d̂irfjfan a Suecia 9 
Noruega.
» *
eáoieoB a “qñieaes quiere doroioar y  I pionas Exteriores del Uruguay,eameoa « bre joven, pues «ene apenhs U edad aecesa*
«u®—-ahora qué y s  Ko exiate KUs u  |  j¡a para ocupar la presidencia, 34 años, que
aesbsfán por toma? incremento a ís,va- * • ' "----- 1.
dtrfo. Én na oaresao porveait Austria
Üaatía a Caaiblanea y de ifZHSpOit r̂ 
I al iumt rgibio ciertá cantidad ds mer- 
! candas, cóngfoteRtss en eónseivas, vi­
nos, muebles, etc.
El paaajerQ supone que el «VlUarrea!» 
»o filé hüRáldo p()T^e iban a bordó 
úlgunos bficiaiés eipáñóles, !o$ cüáiés 
hablaron en alemán con los oficiales del
Submarino. Estos comieron a bordo, 
í T n í i r r i n f l  n l p I T I R Í l f l  í dHísfoa llamarse Enrique Hild y  Emiliov U a L U U i i  a w m a i i a  |  ^
I tres meses y haber echado a píqüe feíA confinuaclóa reproducimos la re­
ís cióu auténtica, rsiativa ai asunto dei 
«Villarreal», hecha per un cfidal de !h 
dotaciófl de este bsíco. ^
£ f un documento e« cxSremp edifi- 
eaítíe, pér cuanto qué pone al descu­
bierto la prcténslóa • ATemania 4é 
considerar corno contrabando ioeja caf* 
gá de büqae español que no vaya pro­
visto de un *laissez passer* de la em­
bajada alemana en Madrid p da lo$ 
consulados alemanes de España. 
iia^én  édo VioíaclóaÁionitrp*
iSsrdineroi
,i6@gsRaiaBi
y el «Joaquín Mámbrú».
r n m u m E m w m ^ m ^
a e e i E a n ©  E é s i i é É i e A
' 'S e  é # i f
PIsiBa cS«' R
A b ii^  3s énee a fcreB do la fsrds y de idéto
nsiiva dála nesjlia*
no gsrá lo qus ha sido hasta hoy, sino 
íiaa confederación de Batados rsgfdcs 
de maneja autónoma. No e* aVénturado 
psASgr que preoisamenta setá Austria 
la que, por el fenómeno de la disolución 
ruia, saldrá de está guerra tan oómple- 
■femenle transformada <qqe no será fá­
cil r'eQbnocarla.
Ea eíáfeto, Iso en, la Neu freie Presse
del 24 4® í ’̂ hrero pesado, que los ea- 
fovoa merMiofisUs has «utnido aV Fat- 
Iam§ato guífcriace ®a aaa vergonzosa 
crisis a causa de na presupuesto no 
aprobado. La Daimada, Iitris, el Adriá­
tico y las lílaa á© Qaarneso, (iice el au- 
sodiého p^riédioo austríaco, serán ita- 
lisnsUí per Culpa de ía violenta eposi- 
cáón que Ies eslavos h|n hecho a la 
guarra. Lbs polacos, en pleno Pasla- 
mento s^atrléco haa dicho ©a eátés 
élat'l «Na querej^ps la guerra, quo?ar 
mos Ja p?z éptré toa pueblos y quere­
mos que sea aboUdo pars sfompre' el 
á’sb'gno slifema aaftrihcó dé Mvide ét
ae ha forrácido en eí partido colórado.feajo la 
dirección del radical doh José BatUe y OrdÓ- 
ñf-Z, que en ias dos veces que ha sido presi­
dente da la República ha Introducido en el 
peis principios democráticos y un liberalismo, 
en ía! gradó, que nos atrevemos a asegurar
Ha transcurrido el Carnaval sin que du­
rante los tres días y el Domingo da Píftrsta se 
viera ningún disfraz de Ingenio ni máscara 
ocurrentes Aquí las fiestas» dé Moao cíiracen 
da esa alegría loca propia de ío& qus cub’er- 
ta la cara con el antifaz se e’:,írfgiss a torta 
clase de expansiones ybrovass, mas o menos 
cultas-.
Para CtUbrar las carnestolendas no hay 
ambiente e« la Afgantlna, quedando reduci­
das estas fiestas caUsjeras o loa bailes qae
que no existe en los Pélf©! *éás avanzados 9 se reéLzsn en tos featrqs y salones a propó
del mundos Todo el qüé cbstozb'á algó de lo  ̂
legislado en estos últimos Uerapos en el Uru­
guay nós dará la razón én cuahto decimos.
Para tener una idea del temperamento del 
señor BatUe y ©rdóñsg, baste decir que sien­
do presidente tje ia República ia última vez, 
hatú cineo o sets años, aproximadamente, ae 
declaró en Montevideo uiia huelga 4e em­
pleados de tranvías que amenazaba terminar 
en un paro general de todos loa gremios 
obreros, y en más de una opertunidad, que 
peudieroh los huelguistas en manifestación 
al domicilio del señar Batlle, éste desde el 
balcón les arengeba, aconsejándoles que si­
guieran unidos y firmes en sus pretensiones, 
dentro del mayor orden, pues asi triunfarían 
y ibgraifan las mejoras que
Y acerca flé.lo? Ideales dal Dr. Rrúm, sólo 
diremos que proclamada ya su candidatura 
para 1» presidencia del U fuguay, lamentáhaae 
de que ei eapítiíu radical de sus cQrrelsgio* 
saríos S8 hubiera detenido anta ciertas fór­
mulas consegradas, qúe, á su entender, eft- 
clénan BUacronísmoa perniciosos: «goraos 
pacifiátaa,—decía—somos pacíficos y toda­
vía maníeneraos en nuestra organización ed
sito, donde aparecen mascariías con lujo­
sos disfraces; paro sin que *o vea esa alga* 
zara y buillció da la juventud.
Baiiqa ha habido este año, como los erfsto • 
créticos que sé'éfectúanen la Opera,, ds los 
que ha dicho ía prénsa que aquéllos perecían 
espectá:uíüá fúnebres y no fiestas de aíe* 
gria y locura.
Én cambio en Montevideo tiene fama el 
Oarnaval, y allí acuden todos los años mula­
res de argentinos a pasar los tres días de 
fiestas, sinJ preocuparse de lo que aquí gus­
ta tanto y quejlamún;«cor8o», nosotros deci­
mos .eóso, por donde desfilan las máscaras y 
se realizan ea ellos batallas de flores y ser­
pentinas, btorgandé luego el jurado premios, 
a los dlifraces que lo merezcan.
W/rZ/TI/j rl« eiaahra neriódícoBinv 1 mlnísíratíva un mlaJsíerlo  ̂
j , í a® _ *^^**^” * r I Estes palabras definen mejor que nada elJO dé Aaétfíi, dice que todos í®« Úi
patsdea y ugq-eslaycs haceq cocafe
A QóhWso ausí̂ siaCo, y la 
jVeae ^reié Presse iM 20 dé FehíSEb 
pasado púbiioa ua disoasBO del hacón 
©oftz eh «l Faílaméato xustrjwo.oh ¿1
se’, sará elegido el oróxtmo año presídante 
ds ia]^¿pública del Uruguay.
En una de las correspondencias anteriores 
nos ocupábamos de la crisis por que gtravlo-
E! .vapor «Infanta Isabel de Barbón», que 
zarpó de este puerto el 2 da Marzo próximo, 
cor.dücTrñ una fuerte partida de trigo d a las 
400.008 toneladas que he adquirido el Gobier­
no español en la Argentina.
También lievaiá varios centenares de sa­
cos dé Gcrrespoodeiícia para Rusia, DJ«m- 
tnarca, Suecia: Noruega, Heianúa. l0glfit<2- 
tra, Bélgica, Francia, Egipto, Suiza, Ifülia, 
Portugal y España, es decir,' para medio 
mundo. /  .




M iérco les  ;27 <ie
Purgante id^l muy efieaz y agradable, 30 céntimos. Si alguna vez no ós dié el resultad® apgtgcidp,
es porqvie os dieron alguna imitación o klsificación.
Ixigid enérgieamsatc el íegitiaio, eieaz y seguro pgrgantk
.................. . inwmiiiiiimht saajgMBffiiWíBaw
L A  S A N S R E  
e s  e l
m m N T i A L  d e  l a  v i d a
L a s
P íld o ras Pínk
s o n
M A N A f^ T I A L  d e  S A N O R E
O m
En el trm  de les Í2 y 35 marcharon a Ma* 
dría: oon EsicnSsIso Roger y schora, don 
Ecuartío P ẑrana Silva y don Federico Ba­
rrientes y su esposa.
A Barcelona, don Gaspar Rovfra Estruch!. 
A Granada, don Luis Zarón Romero y se­
ñora. -
. rion Francisco Gdiuez Tuñdn
y don Ricardo Pastor González.
’ rr?” ^•^Psrto Hsatony su esposadoña María Utrera Querbós.
Al Ghorro, la señora doña Matilde Malber- 
nart, viuda ds Lsdesiisa e hijo.
A BobadHIa, don Manuel Rdz. 
f j i  el tren del mediodía llegaron de Ma­
drid ios Sí^rqufises de Torrescisras y don 
Alejandro Sánchez Vivar. ■' **
Be Irúa, don Nlcoláí Oria.
De Santander  ̂ don Anlotsío Oasanova 
De SebaaUán, don Alfonso Séna.^ 
üe i^raojba, don Francisco Rfquelme.
Ite y ^ í S V z S . * "
Clon Juan de Díaz ©junay
De Ronda, don Pedro Arroyo Safazar.
De Puente Geníl, don Miguel Martín Varo.
I Í4sí)), B ü iadfé*  N sv a r r o , y  ^ astiH o  ( í¿>n 
E J ti^ r  d o .)
Á n to  l in a  f í ñ i d s  tff&dfi, q[lí©'^aí’s a  
e m p a ta d o s  p o r  n a e v e  p á ja ros lo s  s e S o -  
res  S o á r ig n e a  S o e n sa n x  y  G ó ñ ie a  M or­
cado ( loa  J s s é ) .
A l  iJógim o t ir o , erró  e l  ggfioi.’ GéSHZ. 
M arfiísd o ,ob ten ien d o  e l  pr!a>.t,]e p r e m io , 
o s e a  la  c e p a ,e l  s t ñ o r  B e d r íg u e z  Sce&- 
mxtx e l  sp g o n á ©  p r e m io  e l señ o r  í f  4-  
m e s  Mísrcadci (áoi& J o sé ) .
E a  la  tira d a  a 20 meír?^^, di ? oI aíio 
p á ja r o s  c!oa c e r o s  ez:o lííya  y  la, ge  
d is p ü ia b a  o k »  .oopa á e  pki-ji re-?s.!o 
.-lam bida d e j a  soóisd fed , a o te a r o a  loi? so -  
A o r e i O r íe g s , á e i ia s  P e ü s s  ( io n  F í  a n -  
c le e o ) , GréiíKsi,! (d o a  J o s é  y  d o s  A s g e O  
Bodiiguoz Cuev^ilas, Alvs-rsa Gótueg, 
P á r e z  M íiiíob , M araao leja , L ó p ^ z  M a -  
“dmño, Ijimothe, Nav̂ jes, ©las PísiBéa, 
G u e r r e r o  y  la  le t lo r a  d oñ a  G á rm eia B ea -  
tftbo! d e  J im é o e Z i
‘ P o r  c e b o  p á ja ros o b tu v o  e l  p n m e r  
p r e m io  d o ii A atoffiio  M a m io lo jo  y  e l  
s e g a a c lo  p r e m ia  d o n  J o s é  LópSíZ M a -  
d u # ñ o .
'B’l t im a m e a t s  8e  ▼«rífiíjó la  tir a d a  d® 
u a  p á ja r o , rep arílé i& d ose la  « ^ n u ls»  
lo s  se ñ o r e a  G é m e z  M aread o  (« isa  F i^ sa -
e i(800 y  d q a  J o s é )  y .M áaí¿IJ^
T o d o s  ion  a s l s t s n t s s  a l .saoto r e g c ^ g a -  
roE  e fieaa íe id cs, d a  la ,f ie s ta , q d ® 'le g a r a -  
m eat©  ae r e p e t ir á  a  p r im e r e a  á e i  p r ó ­
x im o s  m e» .
M a e s tr o  agrad©,8Ím ia n to  & lo s  s?eSoi?©a 
a ir e o i iv o s  p o r  la s  a to ia o ie s e s  q u o  t u -  
v b r o a  para ®oa n o s o k e s .
'S e  B cu er d s la  p u b l ic s d ó n  m  él «B o-  
i e l ía  O S cla !» , d «  )o s  p r e c io s  m e d i< b ^ é l  
m í s  d© F é b í  e r o  úU im o.
In form e so b r e  im p ó s ic ió a  d ejf|u ¡lta  
a l a lc a ld e  d e  B e D a m o c á if^ , p o r  n ó  j e -  
m itif la  certIfícaQ ióa  d e  iogresíOíí 
ie  t ie n e  p s d iá a .c o n  r o ls c ió n  a! ftñó' d^ 
1917. Conforme. y  i
S s  a c o e r d a  e l  in g r e s o  e n  la  C a sá /d e  I 
M isé r ie o íd íá , d e  F ia o c is c a  S a iito s  
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f !̂ s áiatíngufda señora doña Andrea 
Lartos SJraéaez hi sido pedida la laano de la 
bada señorita Emilia Escobar Urbano cara 
su scbsisio don Maimsl Zildivar Latió» S  
msdo amfgo nuestro. i su
La boda se celebrará en breve.
IBtaáaâ t̂î aísi.
j '
I 0 f  ®StB«0ÍÍ»
i
 ̂ ■ s ■ ^I piS8»a i&
I mm^árn ' '■■
lE & m é S m íW  ' 
iP m s^ á  
ŝ é̂ im&síM
m w isiT o  om m A td
B m pqaS II^  4 .  — IM P U S O
á a i  í á i f í s  f B i B l í  H l B á e i
§
E?i uKÍdn de su distíngídda esoogii c« «i, 
cuemra en Málaga, pasando una téra^bfírda
péi x t g r ®  w-
S3 er,cueRtra mejorado de la dolénpín n.,« 
tO.af Eifvio tíeseatíios vivaiRente. ^
Slí2 la ple'Kitud dé la vida y  c*n?»B¡do 
ésts, ea 'csíáea á.Ia^ 'bailas _ cualid©.dss 
qaá atfesorábs,' le cd'résla"'au risusño 
perveaír, ha f&lleclf^o la |@vs»á y vli*-
27
SsRSfina 13.-î Míét_____
iassíe» SQ síoy,—San Joan Dai 
Santos dé mañana, -^«an Juaii 
tfgbüeo para hoy —No cltí 
P ita ' liera
V QUE Ea l A m ejo r
Fábrlbís modelos en v a l e n c i a , AL1CANTE?SEVILLA y MALACA
Capacidad de preduccién anual: 209v0f0.000 kilogramos de superfesfates 
Comprad de preferencia el Superfósfais espcciál de léilS °io de la Unién Éápañolk 
^  Fábricas de Abonos, saperiar a les Supeffosfaíos 18i20 ®To 
Ervioios CéMSRCiAiasg E mr©RMí: < ^ L O iÍIL a , 7 3 .  — '
jáPAjRTA bQ  J^9STÁl4 0 9 9  : T M L É F 0Ñ 9  $ , 1 .3
ittwwwwsÉyii^^
i i É á i s £ ^ £  .¥
al p$f lapr I ieg«if
S A N T A  M A R Í A  N ¥ ^ .  13 , - M A L A G A
Observación tobadas a bs oc 
lana, el día 26 de Marzo de 18í8; 
Altara bafíi^íjéírica retludah 
MaxIma día «níeriór, 16‘4. 
Mínima del mismo día, 11‘2, 
.fermémai o seco. í3'2. = #
.: I d ^ ^ . d e .  lo-su ,i\ñ ^ í •' |ó  
■B̂ fécdiSss áel víestáj .í-" 
^em d astro,—s:. m. en Su ftarns
deleleio, cubierta*”  
Idem del mar, llana.
Evaporación mrm, 2"D.
'■ ’'Linvfá'en toim. 0. ■ p ■ í.-: ; t >■.;;
vJ
eoohi», herramientas, Méro», o^pas de iiae y latón, alambres, esttóo, 
llena, clavazón, cementos, ota. eto. hojalata
DIFOSITO EN MALACÍA
P L ñtM  m L  i
BgRjNoWRWWW
J '-
ñ i^ e e n e s  ii® ^ ^ ^ é t é i p f á  é l  p o p  m & jfw fi y. m o o ó v i
■ -  B.» -  ■• . ■ . ,
H w i s o  d é  l a  O o s n p a U t o i
á e í  (Glaa a l  p á b lii|a
La Oempañia del Gas pone en conoeinueato
M Í#«M  A 'M  ^  ¿ . . . . . . . - . T i r   ±  3 . . '
» Aj AJc zu a z u e e í aís  ̂  
I delQSseñores propietanQSe mqmlmós de casas  ̂
I ea cuyos pises se encii^itren instaladas tnberínn $
jüxio GOüx ;
J im  Qónm (Barcia (ntüé$ Bspiceriá) y Marchanti
S a g i a a i s s i a a t ^ y  T l i a s * K ñ é a
iuüsa BeS’orita Ana María Paaaita Méá- I -----r.---------- —
- - - - ^  l^opieaaa de dioha €empanía, no se dejen sor-
§
h S u t Z ^ J  «« «»'<5n de ««el catedrático de la Normal de 
Dórdeba, don Antonio 611 Muñiz.
aez, Wia aw BRestro qaw iSo tm ígo y |  TS
COíraligAenariO, ®1 C&nóeja! ¿le eSÉ© |  impresa que, eea el pretexto de deei  ̂aae son 
Af üatámi®ato; don Bagénio Paest® I operarios de la misma, so proseátan á desmoii-
M élka. I tar y retirar tubos y material de imstálaciones Ac
TetiaorR cRfemua.d h® J W o  >1 f
Stpalego s, la enéstiíádora jovsú, éa» |  pañia para ^der identificar su personaüdml 
miando ea ei mey o  ̂dsaoongudo n sn» I opérarms de la ntisna.—í é  PIBE0. 
padréii y  béS'm^aos. 1 fllOE*
AISvnIgaZüa ayerEa k isie  aotEeia |
Ea él negociado eorrssfiOi 
gobierno civil se recibiecoii,  ̂
de accidentes del trabajo ft 
obreros siguientes:
Juan Martínez Rubio, Jod 
g®s, Juan Heredia Aguilar, I 
de Laura, José Garrido Rqdí  ̂
cisco Pino Amores, Miguerfca 
ta, Manuel García Reyes, ñ 
Bejar, Manuel Casares ( 
García jiméne?, AntoniO"> 
Antonio Ramos Lengo, Jos, 
Martín, José Agu lar Lariojj 
Autón Aguilar López, “
Juan Bueno Vitallo. ,
W M  
jx m̂ '
de
P L A T M m i A
Juan le han sido 
bautismales a una Ksu,ioaa r¿ñe,hija de nuestro éstfraadó amigo 
f ^ ^  ^ y dé su distirguídá Sj.
j   ̂quien se fe imt^usc el nombre
0- .1 E?- ,-;. , . L .r por aon An-gv-l Rí̂  JO y le bella señorita Gondio Roio 
£íc® de la recién nacida. kojo,
Procedentes de Glbralísr 
en Maisga, realizando sá vieje d?bodf el 
m S oz V suTi^^^*’ M?gE.el embone!
H i venido da Gretisda el propleíarfo don 
FiÉKdsco Vllfanuevado ía Cuedfí
preásjo  hoBda sousuiclóii el© áólor e n k é  
las numerosa* relacloaes de los sañorts  
de pQííátte., - ■
la tsEd® s®. efeofitió Ja 
cottuacolón d e l, oadáveje a | c^meaiorio 
de Síáo;' S^figae!, oougíltuyesi^o el seto 
carjíñpia ^.aU'iíestaóida de Suelo, 
H o y  a las ciiiCQ de. la  .t&srSc so v©í I- 
ficasá ei sspeHcí ©u dicha aeCEÓp.oIsS.
Nos ssobiamss ds todas veras al 
«osargo qaébsránto qn«3 Buffe.B sns^iro 
quoíidp  aixilgo y  m ^ r^ g l& m Ú Q  d e n  
Sugesio  Ptie]g:le, ga ’éilíjtisgQlds «.sposa 
de ñ a Dolores' Méades, horinaEos y  
demás deudéa de ‘ la finada, dés&énñ.Q  ̂
les Ja r©ygi3í&CHS3a asGesaríá para con- 
ilévar tsn  Senéibló pérdidu.
A@ YEm A
Pí^a da la Ooaatituelóa, aám. l. ~« Marqués 2e la Fanega, núm. l  y S, -^ MÁLAGA 
^  cac^aí^aro. Esta GaSaViwui on Málaga  ̂construye en plati^
£ Á Í i o  a z v a r / /
Oompro'déhtátijrá's po3tfz§», ahneius sean |  
rotes. OoEupTO ahísnicos .^ lig  zoc, .Solo por i  
un mas. Horas dé eoñipra, de una a dos y 
de cinco y medía a siste de lá tárde. Dallé dé 
Augusto Fígaeroa piso segundó d é  
rechu. Málaga.
sxís?4gág;.V^>'^ S5a r .» i? 2̂ ^^
capricho y regalo; susWatesnnaraaovaflAnn YiomíMaw.kr ,Eíaa.  i._ . . . __*. ■'
Jfista Uasa 0&3C8, Tsataiosaments t>.<Lt.a. iaa An mn Mo i Q-
En el vapor correo . 
ayer los siguientes viajéresr l 
Don Francisco jArroyó;'^ 
Valer©, don Antonio Boni 
Cómello, don Franciaeb Al 
cisco Archeri, don Raf^Ii^ 
Ramón Barco, don Atítouíi 
Alberto Arillo, don Qabriii 
Pablo Martín, don Franqscp’ 
Rafael Robles, don ÁntopiÉ 
Manuel Moreno, don Ildéff 
Venancio Prado, don 
don Ventura López.
"ñame áa w T** ventajowuaente para les cbmpraáoros, ms mejores marcas en e!
§
Ha dado b luz un hermosísimo niño la dís- 
tÍDjgütda señora de Ruesíro querido am-e-o 
don Juan Marín SeTlí ’
Enviamos a loa señores de Marín Sells
Ss encuentrs restablecido de Ja dolencia 
que le ha aquejado uno# días, nuestro quer!«
Míicho lo celebramos.
Eli el Tir® Nacional
B o  e l  e sm p u  qu© k  S o o le d e d  d ó l T i ­
z o  NjíiCiongil la e tá ía d o  e a  l^g p ]g -  
yR0 d s  Bm Añds és, tuvo la g a r  e l  p n ea -  
d o  D o m in g o  la  i a a a g a r a d ó n  d e  la  íe m -
poradí?.
 ̂ A d s t f e r o s  d lg t lu g n id a s  d a m g g ,b 6l l i -  
pin:-as s e ñ o r ita s  y  g t s n  u á m e t o  de so- 
c iú 3 y  t ír a a o r e s .
 ̂ fc 'i-s^ sg am sate  t u v o  e fe c to  I.9 t ira d a  
a es p a ja ro  d e  pru eb n , to r n sa d o  p srt®  io s  
s e ñ o r e s  d o s  E d ü ssd o  dífegí?^ F r s á -  
cisGo y  d o s  J o£ ¿  G ó m sz  M erca d o , d on  
A a to n ^ o  R iíd r ig a s z  S a c ig s to x , d o n  A á -  
tmÍQ B o á r lg u e z  O u e v e lla s , d on  J o sé  
L é p e z M s á ^ S o ^  d on  I g n a c io  A g n ir r e ,  
d o n  M an u el d é  T o r r e s , d on  J¿ité B$w- 
fes?, a o a  F ern a n d o  L a m o th e ,  d on  R a -  
í* o l O assIoB , d on  M ig u e l  L ó p e z  P e le -  
gris?, d on  Jo^é A lv a r e z  0 $ m e z , d o n  A a -  
g éá  ^ e i x e l J  d o n  F r a a o is c o  M a n c il la ,  
d o n  E m ilio  G o n z á le z , d on  J oíÓ- d o n  B i -  
c a m o  y  d o a  M em esio  B a n d r ó s , d o n  J o ­
s é  G u e r r e r o , d o n  M a n u e !  N rv«í «s, d on  
A m giro D u s r t o ,  d o n  R a m iro  R u edA  y  
d o n  J 06é  O r e ix e ll  d e  P a b lo  B ia n c c .
Se ropartlerpn la «poule» loa aeño- 
res López Madueño, González f lon 
^ ‘̂ Eio) y Gómez Mercado (don f L u-
N^a.®unitípales
.... Í ^ i* ié n á | n©!'
Ei pregldoat® de! grétnio da csobéio» 
ha visitado al alcalde aocISsatal para 
pedirle ordau® ©1 enaronamfeato de les 
calles. ' ' ' '
A csu: SsíRa'sda h® ccmteatado eí' se 
ñor Boinero Raggio, exponiendo Iss ra 
zonéB^quela Impiden atenderÍbj priuoi- 
pslm éaíe lag Juatas quejes qu9 siempre
producido veoindado. '
..MóÉotros. que,. hemos .censuraclo,' ©is 
.©isarenamlsato dé las calles con tlería 
sucia -qué' 'lev.sstá ' .'nubéh dé _  
Aplaudlmcs la deterEffiiaaclon del 'séioa* 
B o le ro  Baggií); psipo si erm m os que 
Ueberian - eBarensra©' lag ramp«e dal 
puesta  do; Tetiiáir, si por ellah clrca- 
san Jai ,prpé2eioaes,-p&ra. ©vitar que"í^s 
gotss de ceta hagan rRSbsIar y caer a 
ia® .caballeries de los eárroe,
EbQs  p e s c a d o r e s
., El alcalde. Interino, para evitar loe 
abusos que cometen lea vendedores^ de 
pencado, éxpoatíiéndolo falto de peso, 
h^ interesado de lo» teniente» de SiCal- 
de qu^ srfemiten al . jnzgado la» deaua- 
ctes ̂ ^uév reciban relativás a esíe ¿x- 
tremo, a  r.̂  .} o* r..:- L-j ■ :. .
É a. ^  T ^  Ü'̂  S 4 , .
Vueím y Matmni&úésiS Sé todas ébg«s.
Pora fevo?«é»r á1 páblieo son preeíoé mu» 
vtntajoaos, ee venden Lotes de Batería de eo«- 
na áe pesetas 2̂ 40 a 8, 8*76, 4‘SO, 5‘60, Í@>8̂B 
f, B, ÍOWyJÍ^'7Bpu adelante hasta 50- ^
Be haeetm' bonito reíais a todo oUenti Éie 
cempife per valoy de 2S pesetas.
BALSAMO OiOBNLAL 
OallílalSa In&lible: euYasión radieal de ealloa, 
ojoB fia gallos y dureza de los piesVAniiñ iiri i9i*ctcma«4tt.a w
J o y é ^ la  (Se m U itiL is'h® ¡P É B ano»-y  -
ÉlaipqaéR d a  la 8-&a'laga,. |  V 8 . 5*la«« d e  la  C aastitao lé ia , I.
M Á L A Í i Á
mm
Bé venta en dro^edas y tiendas de q n i^ a  
I eaáiisídas ^Bálsamo Oriental».El jíey de lo s__ — ,
F s i ^ ^  d» «El LlavmroK, 
&dgnca
S É  C O M P a a 'é iÉ l I R O  ..FI1M1ÍÍ08' V lE  J o ' ' ' ’ ''
1 .■ 1 . r ■ ' V t  * , Jék » V •> - "• J í  C • »''í ■ i/T 3 . .t- • ■ -
El jaez iíistrucíof del .x™
Borbón cita a Rafael @ranad3!« 
césado por haber fsltado a con^l 
_ Eí juez de instrucción del distriiai 
t^aledral de Murcia, a Jo.sé Sánebé^ 
man, pa.ra que se constituya en prisú 
_ Ei de Ronda, a lás personas ’ qü© lé  
Sideren con derecho a iá hérertéúi'*dé i 
Rosalía Qutiérrez Martiji, 
tar, ■■''V.. , ... ,
^ a rd ías  
‘ Ih con-
HaU regresado 1 
civiles de caballería^
centrados en esta capitel;̂
-D̂  Fenumdo 1^.
L c te r* fc  s fc í« |< i
Lo es sin duda la de da¿n 
dríguez, Esparteros 10, quien eny. 
vjncias y extranjero, billetes para t 
sorteos y para el éxtraordiáario ' 
Abril. ’ ’ del'
■̂ c B íü a  Lag*i0^;S.
ESTABLECÍMIENT® ©É AUTOfl^
* I *®^s l®« «Idéalos eoncéraionlM » la /eje^^ ¿as,
, tolaoiónes do luz éléétriOa, émbrós, telófeaes, j^rarr^os.y maquiaovia en gonerai, aendid a est» 
Bsgusos do obtener xm SO por lOf'do benéfioio.—I^paracióa de instidaeioBeB.
..O«ra*éo Ea «élsao»! e ; yii©»llai, lliiHiiai, |.i_ .® j|g j|0 A Í
ÜaaÍlin»FB»ap'ga@i«lis|g9éis 
, .  © ^ k - á s a i r i ic S t^ c .  
'SUEViOIO 'A ' D OHICHJO
á s  ja ¿  M c didadííl
P M I-5 I 1S  dilema en que por ei alza dé
ra  ̂materias se encuentran los fabríc 
La Perfumería Floraaa no ha tit¿$ 
y fiel a su principio, elabora igual su < 
rabie jabón Mores del Campo. C 
tiendo con ei público el sacrificio,v« 
el precio en modestas propordenés^í,,  ̂
■. Desde 1  ̂ de Marzo vende a pesct^l 
1? pastilla grande y pesetas G‘35 la l i  
pequefb* L?s ’̂emás creaciones n®® 
Campo ,i s -í'/tn por ahora alferai “
80 ptttiO '
AboñoÉ y  j^imerigíBpmJrterlaii 
«osa garantía de ríqúeaa. ú
O ' R ' á H J I B J I
Bû 6ifo»&to de (mI 18í20 pora Ja próikma siembra,
ÁlütmddÉé. -  - teléfono nüm, í U  ^
Bspdsitp: Ooüdg k  k m h  fO j ' i l  ^
im nM m  Jaslscgi@p»0), >
D e p é a l t é  ée i e le  C 8i®i*S©|®Sj 2 1
Snf^B-meai y pp^íajs, tfSp^aPtt® a S» ^BéecelABtB
s t i a e í T U S  ■;
Lo que toda debe saber antes á^i 
matrim&nio cf® 
Hermoso libro de 30€ páginas/ 
Dados, se les enviará por corre® 
do, mandando 3 pesetas en éelfól 
postal.—AntonÍQ García, Concha^ 
and.
lgVM'‘'ViF’vs*vér'’V8rviF""iflr'vgF”f¡v''VBr yf'é/fAíF'
eO lH iS iéH  PH SVIM eiAL
.B ü s p n á í  í® v e i í f ic ó  ntta t ir a d a  a eeig  
P ajero», dos cercH e x c lu y e ,  c o n  c p -  
c ío n  d a  UMR m a g a lf lo a  c o p s  d e  p f6Í s ,r é -
«eftOLea
« 6m©z M eroad o  (d o n  F r a a c ig c o )  R odrf- 
g u s^  S o s o fa u x , L ó p e z  M a d u e ñ o , I f  « i -  
rre  Zübalí?, T orroa, (.?on M án u eO , l a -  
c o t e ,  L a m e íh P , O an ales, L ó p e z  P u íe -  
p s s ,  A l r a e z  G ó m e z , ManGÜIa, G exízá  
lez (d o a  E m il io ) ,B s a d r é s  (d o n  R ic iu a ^  
c o a  J o s é  y  d o n  N e m e s ic ) ,  R a e d g , A g a i-
K® (don Ignacio), fitoozález (Ion Ra-
Bajo la prasideccia del señar Caía- 
fat Jifiiiéncz y coa asisteDeia tía los vo­
cales que la integran, so riu n ié  ayer 
la Cosiisítíáí provincia!.
■■Es-Jsitía^.Rprobadá el acta de !a se- 
s!6 b^aa te# r. V;
.Sf- quédi-coñfom»; ccm 4a so?icitíid 
de-doíV-Pi-á53d?GO Eu;z 'Jfoéfí«z, pa^á 
se Irfinmbre aúxHí̂ r̂ hocoxsrio dé 
isí Fx£ií;ís.. Corporación, qu« quedó 80- 
-bre la ^€3i?.
Son aprobados los informás gobr© 
las Cuestas de los gastos efectuados 
durante el mes de Febrero último ea el 
Hospital provincia!, Casa de Mlseri- 
cordla y C asi de Expósitos. .
Informa sobre reolámación de don 
Luis Iboífa Rojas, coEtra su cuota fiel 
ícp siío  de arbitrios de Jubrioue ©ara 
1916 y 1917. Conforme. ^
Ss aprueba el proyecto da pliego á© 
condiciones para la siibsaía de! sumi­
nistro d© cam® de vaca al Hoipita^ Ca^ 
»a de Misedeordia y Casa da Expóil- 
tos, por lo que resta d? «fio y el próxi­
mo de 1919.
Bañca Híplecano ág España
5- Í̂poíP r é s t a m o s  a m o r t iz á M e s  á l  
d e n t ó  d e  in t e r é s  a n u a i.
E s t e  E s t a b le c im ie h t e ,  h a c e  a  io s  
p r o p ie ta r io s  d e  f in c a s  r u s t ic a s  y  u r b a .  
ñ a s .  p r é s ta m o s  e n  m e tá lic ©  r e e m b o l-  
s á b ie s  p o r  a n u a lit ía d e s  e a lc u la d a s  d e  
m a n e r a  q u e  e l  c a p ita l  r e c ib id o  q u e d e  
a m o r t iz a d o  e a  u n  p e r io d o  d e  c in c o  a  
a  v o lu n t a d  d e l  p e t id o -
P a r a  m á s  a n t e c e d e n t e s ,  d ir ig ir s e  a l  
r e p r ^ e n t a n t e  e ñ  M á la g a  y  s u  p r o v in ­
c ia , d a n  E arlq u is: C a s ta ñ e d a . G a lle  d d  
M a r q u é s  d a  L a r io s ,  n ú m e r o  7, eiitre>  
.gueio.
BANCO ESPAS j ! DE
Caplt«Ei 20  msifionas fSe |$ei8éiWiB .y 
Domicilio fociai: MADRID, Paseo de Recoleíoí!,’17
; ^ARIS, 69, fue ds la Yicicifcis
Agencias en ALMERIA, BERJA, CORB0BA,’JAEN, LA GARÓHNA, UÑARES 
 ̂ MALAGA, PUENTE QENIL, M E f  A Y TÁLBEPEÑAS
-  DincciíÍH teisgráfica: BAHESTO, -  ABÉBCIA áe Málag» -
C aL L E  © é L áR IQ S, ©ÚOI. 3
EL BANC@ ESPAÑOL DE ORl^ITO ofreca fll náhlírA í  •«.* .. sear eii la« siguientes operaclonee:  ̂ co caunías fgciHdadós pueda, de-
^ Dejad de administrar Aceite de 
«e bacalao, que lof enfermos y loa î 
ibso^cn siempre c©n repugnancw^
Ies fatiga oorque no lo difieren. RéáiMH 
zadlopoi el Vlbí© p ^ Q I R A R d ,^ ^
buenas f e r i^ ^  
fóradabje al paladar, más activo, facil&  ̂
formación de los huesos en los niftés"̂  
crecimiento delicado, estimula el api 
activa la fagocitosis. El mejoi' ténic© 
las convalecencias, en la anemia, en bi /ffl
Exíjase íimarca, A. ©ÍRARB. París. 4̂-
Cara el estómago e íntesfinoiei JÉIbd 
Bitomical de Saiz de Carlos,
á e l Dr. J . O lalla Zam ora
SSaliátes, 8
y PIctsss dol T e a fro  PpInelpaS
Laboratorio áe aaá'ieia quimioo, histolé^oo 
y bMtewálégioo, espeoificioa do todas elases, 
medíeaMOHíDs putíwmos, preparación esmera, 
ua de toda oíase de fórmulas.
PBBeiOS ECONOMICOS
E L  P & P U L ñ m
Bs vende en Madrid.—Puerta del Bol 11 y 18, 
Un ehanada.-^Aoeras d®í Ossiao 18.
Ite B2jbadfíí»..-̂ BIbHote«« do i» .̂ slsw?ióas
Cobro y descuento de Gaponee de valores 
españoteiy exíraugaros.
@.>brp y descuento de letras sobre todas 
las pi&zss de Empuña y del £xírangero.
Comida y.vehte de toda étásé  ̂tfé íaoneda» 
y blUetés de Banco-
Pféstepios «^n garantía de fondos páblíces 
y valorM de fácil realización, bien en cuen- 
ta coriibhíe © a plazo fijo. También se efecT 
taan préstamos en moneda extrangerá.
alientas corrientes de crédito con Idénti­
cas g8rap6a»<
Giros, Cheques nominativos y órdenes te­
legráficas dé pego sóbre todas las plazas na­
cionales y  extrangeres,
@ustodi8 de títulos y valores.
Apertura de cuentas corrientes y depósl- 
tos en pesetas y en moneda extrangera y 
realiza, por áltimo, todas las operaciones 
propias de esta clase de establecimientos. 
Compra y venta de valores 
EL BANCO ESPAÑOL DE OBÉOITO eje­
cuta las órdenes de compra y venta de toda
c<>íuo en íes del exírenS
Candieiones de Igs éuentas corrientes a la 
''■vista
_  ®/f* ciase de cuentas úevenga»án. el ÜNO 
Y MEI^O por CIENTO ds Interés anual.
, 08® «e moneda fxtrangera devengarán el 
interés q.ue se estipule en cada cato.'' 
Cuentas corrientes a plaza
Estas cuentas devengarán el interés con 
sujeción a los siguientes tipos;
A un mes fecha, el DOS por CíENTO 
cien to”*®*®* DOS Y MEDIO por
A seis meses fecha, el TRES poi OIEÍf TO. 
Cuentas de ahorre
Oon el fin de extender y facmtar el peaoe-
J anco  español  d e
DITO tiene ebierta v al pábUéo una caja de 
ahwros en la jjae ae, admiten Imposiciones 





cla«e de valores Industriales y fondo? públí- en dlcha’ Ófil©" eá‘d rT »  ^
o de 2918
Hiejri*®
Ssn 89baat!áii.->-Sé ha eerrado la 
I {fonteia Íi'áíjceia por tiórapo iUiHitadO. 
IÍáuffB*sig€ssCádiz.—Pfocedeste de luesos A!re« 
llegó el «Silmes», coad^ciendo a 33 
línffago# dd vapor «Artm«ro>, y a 11 
jj la goleta porítigíiesa «LeTi», handi- 
Aoi por sobmsrinbs altmanes.
0  »Afthlesf<>* iba «n lastre pára Oi- 
t̂ar, y se dice qne foriaaba parte de
1 convoy de mercantes escoltados por 
aqucí de guérra feaíicms.
BarcelGoa.' -Eñ ¿1 t x p h ^  de Ma*
drldbaa Kfg«<̂ o los señores Rodéi y
Ventola.
Ei tren llegó €©n dos horas de re- 
traiío.
H 3^ © o r l a
Barcelona.—Páia Madrid haa mar­
chado Í03 ofíciafes y ciases del regi­
miento de Telégrafos que vinieron a 
^ preitaraervicio en esta eentraí.
Utevista
! Birceíona. — E! capitán general, el 
¿ gobefiiRdor civil y e>l jtfS tíeS Estado
mayor salieron para Víiiasmeva y Qel- , 
tru,con objeto de pasar revista al regi  ̂ 1 
de caballería de Trivifio. |
H3 oult®
Barcelona.—Después de la obligada 
!i ceremonia religiosa, ha sido abierta al 
i  culto la iglesia de Jeié?, donde ayer te 
<1 cometió un crimen, 
jí r  .Soluoién ’
I ra que el Gobierno tiene el deseo de 
I que ios dictámenes que so ore las actas 
I recaigan, por acuerdo del Supremo, se 
f consideren como sentencias.
I El sefíor Barriobero prolesta de ello, 
I coneideifándolp como una coacción.
I Ei ministro de ía Oobernadón !o 
I niega, y dice quala propolición solo 
representa un deseo de! Gobierno, 
í Orden del dia.
i Aprnébanse numerosos dictámenes 
i de acias.
Suspéndele la sesión a las Cnafro y 
viente ministros, para que la Comisión 
I de actas pueda estudiar aígunos dic- 
[ fámene»^
¡ Reanudada,dáse lectura de vatios de
l ellos, que se aprueban.
Ei secretario señor Fornáíidf 2 Villa- 
verde lee la orden del día para mañana 
j y acto seguido se levanta la sesión.
V aG ao39M ® 8i Ei_Jueves se darán vacaciones par- 
I lamentarlas, que durarán hasta elLu- 
! nos.
Dimisién,
Bl señor Stivela insiste en mantener 
su dimisión de la Comisaria de Abaste­
cimientos, fundándola en motivos de 
delicadeza.
P o s e s i ó n
Esta tarde se posesionaron de la Sub­
secretaría de Instrucción páblica y ®i- 
recoión genera! de primera enieñsnza 
los señores Rivas (don Natalio) y Gas­
eó), respectivamente.
las Cortea la aprobación de estos gas­
tos puédase disponer de las cantidades 
necesarias para atender dicho servido.
También 80 acordó facilitar a la 
prensa un crédito de tres millones por 
los tres primeros meses del corriente 
ejercicio, siendo objeto ds un proyecto 
de léy el abono de los restantes de di­
cho ejercicio.
El minigtro de Fomento dió cuenta 
de tas conferencias (levadas a cabo con 
el coraiíé algodonero, y de las medidas 
adoptada* para que el reparto de algo­
dón entre los fabriesníes sea todo lo 
equitativo posible, aprobándose e^tas 
gestiones del sefíor Cambó, poi? unani­
midad.
ataque de flanco en el pnnto donde se 
une 0I frente franeo-iogiéi».
Ei «Matín» dice:
«La bataiia se desarrolla con todas 
las peripecias ordiaarias feUces o des­
graciada*; es una batalia que por ha­
berse librado sobre las lineas fortifiea- 
das, no por e?o deja dé presentar el 
Cftrácter de ia batalla de movimientos.
La infantería desempefía en eUa un 
papel importantiiimo y el infütnte Inglés 
no conoce rivai en la tenacidad».
El mismío periódico da las informa­
ciones siguientes sebre ias peripecias 
de la bikHff:
En previilóo dsl farraidable choque
Austria, del mismo modo que ios acep- f  alemanes, después de tres dfasife com 
taren Francia, Inglaterra y los Estados |  batir con horrible encarnizamiento, hrm 
Unidos. " *' '
Propáeoae la constitución de una le­
gión nacional voluntaria checo-esloya- 
ca, dependiente dei mando supremo 
italiano.
También en Nápoles se ha constitui­
do una sección en pro de la indepen­
dencia checo-eslovaca.
Inscp lpolones
. Ei de Msrzo han comenzado en 
todos ios Ayuntamientos italianos las 
inscripciones de ofrecimiontos voianta- 
rioa de prestación de trabajo para !a 
agricultura y otras industrias y servi-
* debilitado sus afaqaes.
Las pérdidas sufddis por el enemigo
Por disposición del ministro, de | pico, h^bia tratado y previsto ia even 
acuerdo con el Comité algodonero, se I JíiaSidad de un repHcgue de algunos 
suspenden, un dia a la semana, ios tra- I kilómetros, para el caso de que la pre- 
bsjos en todas fas fábricias, pero abo- 1  sión enemiga se hiclara sentir de un
 ̂ modo demasiado fuerte.
En efecto, podía intentar
«n  son a i í mu oi  Ch  1 j  uiie», mu ut * j  «si i
que iba a sufrir el Estado Mayor bíiíá- • «*0® páblicos, apiioándoae de este mo
‘ do el decrete deHugarteniente real en
que se invitaba o todas las clases so­
nándose sus jornales a ios obreros.
E o Im  úm m & úrníú  
Nota del Banco Hispano Americano
S E N A D O
SU presidente el se-
ili, Valencia.—Ha quedado solucionada | 
i| la huelga de carda dores. |
. jE x tra ñ ® z a "  I
I Bjrcéloná.—Causa verdadera extra- |  
fezaqae sS señor González Rotwos no 
(iu|)ra presentado su dimisión, siendo 
^r^iglonario dcl señor La Cierva. |
i^iiaGlón exeepGional |
I Barcelona,—Ei cipiíán general con-1 
1 fíKftCló con el gobernador, estudiando |  
la ciHivenieada de Isvantar el estado I 
díguerra. ' ' I
Se concedido ia libertad a siete |  
%eto8 dote nidos, con ocasi ón de las I 
álttawh)í®|ggg. I
Francos. , , , , ' . , 
Libras. . . . . . .
Intsrion
Ansoftizable 5 por 100 ,
> Carpetas,
» 4 por lOG.
Basco H. Americano 
» de España . . 





a  s , 1^0 Piala . .
B. c . Mexieánó. .
B. Chile . . ; .
B. Españoi CMie .
C. B. nipotqeario 4 p. 100
» » 5p. lOG
A  P. C. Horte Ispafia 
» M.Z.yA.N. 

























m  w M o m m
Madrid 2 § 4 f  18. 
p e s p s a G Í s a
rEi señor Maura despschó lirgtmen- 
I tota su doffii«mqcpn ei subSécreífetío 
m lá Pfesiaéhclg, el cual fué por la 
tolde s dSspashsr éon el rey.
Íí^cilitó nota a la prensa.
F ® l l i s l t a c i é i i  '
El subsacrstario de ía Preiidencia 
reciWda una comlaíón de f un clona ríos 
Oí ficiínda, que fué a feiicítary por 
íoíOfflbr amiento.
E n  E s t a d ®
Abre la sesión 
ñor Qfoiaacdí fiít V
La sesión 08 brevísims, Uniitándóso 
a daí hf viííó buéüo a varios dictáme­
nes.
O o n fe r« g isG ia
Con el señor Viíhsnucvá'conferencla- 
ron esta tarde los señores Iglesias,Nou- 
gués y Castrovido, a! An de que se 
informe lo más rápidamente posible 
respecto d@ ia capacidad de los diputa­
dos socialiaias presos en Cartagena.
El presidente del Congreso prarnetfó 
acceder a ta petición de ios comisiio- 
Hsdos.
A  la f ip e isa
El conde de Romsnones ha puesto a 
ia firma cíerrey iin decreto nombrando 
al sefíor Bshamonde magistrado dd 
Tfibunel Supremo.
, Exfeiseiéffli
El ministró de^Fóménto ha dictado 
una disposición ordenando que las ex­
pediciones hechas durante ios días H,
22 y 23 en las estaciones de tedas las 
redes ferroviarias, queden exentas de! I ® su» nuevas üneae, deisnte de BspaU' 
pago de almacenaje,
dos ma­
niobras: Uaá Gonsiitente M  defender 
d  terreno a toda costa y en oaso de 
poderlo intentar recuperarlo por medio 
de una contraofensiva poderosa en la 
cual era neeesado empeñar reservas 
estratégica*; la otra maniobra consistía 
loox í en conservar sus reservas para una in- 
78 25 i ter vención uUedor que permitiera e! 
95 60 ! stoandono de algunos kilómetros de 
■ profundidad.
Esta ñUima maniebm es !a que se 
ha adoptado, permitiendo a los ingleses 
replegarse ordenadamente, lo qua sig­
nifica que han podido llevarse la ma­
yor parte de su material.
Pero los ingleses no están solos.
En su ala derecha so encuentra el 
ejército francés.
Nuestros eomunicados no hablan to­
davía de su entrada en la lucha.
Sin embargo, no es un misterio que 
afganas de sus unidades estaban desti­
nadas a sostener a los ingleses @a su 
resistencia, yen caso de necesidad, a 
contra-atacar por una hábil maniobra 
de Asneo en él eje de Tergaier y do la 
vía férrea que va por e! Canal d® Oise.
La* tropas que ios alemanes han lan­
zado al ataque pssan ahora en mucho 
de la* 40 divisiones de que hablaba d  
comunicado británico de anteayer. ;
Además, añadía que de hora en hora 
liegiiban tropas frescas enemigas y >qu8 

















RejÁdme» düihPlo de laq epoi-acEones
Sigue la tremenda bátáüa de Occi­
dente.
Les ingleses, rompiendo como un 
esgrimidor que retrocediera presentim- 
do ei hierro al enemigo, se hsn acogido
« y ai condfi de Cartagena, ap- 
?!tto repressaíante de' Espsiña en^Sán
>̂ ñ«r D ito recibió en el mfniste- 
'w u8 Estado si nueve mihistró de
urgo.
Fn palacio
Blmsrqués de Alhucemas éátovo es- 
ap mañana despachando co n cí rey, en- 
ngaado a la familia real ejempíarea 
la 6 iiia ofiüa!, q̂ ue es costumbre 
«gfilatle antes de ser puestos a la
N o a ^ n t a í l d a d
Pico dijo a loi pstio^sts^ que todos 
jnietvidog estaban hÓmálfz^dos, ex- 
gpclon hschs de ia eomunír^eión di- 
¡íki íoíiaterra, pues a^inás del 
jijuiie de Bilbao, está Interrumpido el
flpTlgo,
ü áu ffff^ag cs
alcaide de leod oomonics que han
- a aquel pueblo doce náufrago» 
vapor inglés «AUasüen», hundido
en síenclón a
circunstancias anormales que entonces 
concurrieron.
A e is n ié n
Hoy se ha reunido ia Junta que en­
tiende en la tasa de ios materiales de 
construcción, adoptando vados acuer­
dos.
A lg o d á ia  .
Ha salido de Iob Est&doi Unidos, con 
rumbo a España, el vapor «Conde Ví- 
fredo, trayendo a &u bordo 9.900 balas 
de algodón.
tilisBtsas
Una comisión de diputados provin­
ciales por Navarra visitó ai ministro de 
Haeieuda para ver ei modo de íiqtii- 
daf, lo mg# brevemente poíible, íes 
cargas dé jusficii que pesan sobre 
aquella corporación.
También visitó al señor González 
Besada una comisión dei Banco de Es­
paña, presidida por don Tirso Rodri- 
gañez, al que acempañaban los señores 
García de la Escosura, RoÜand y con­
de de S&n Luis, para hablarle dei con­
sorcio banca irlo en su relación con el 
convenio recientemesta firmado con 
Francia.
Ei ministro estudia la prórroga de 
ios presupuestos para e! ejercicio de 
1019.
G o n s e j o  d e  m i n i s k o s
i^Sa e n t r a d a
El Consejo se riunió a Iss cinco de 
la tgsráe en ia Presidencia.
El ministro de M»iina dijo que habla 
recibido noticias de que en la eo»ta 
norte de Francia h» sido hundido otro 
vapor español.
j, El Presiiente manifestó que recibe 
®ario oficial de hoy publica !o si- |  numerosas quejas de Levante, donde 
' '"* I p«reca que ía ĝ n̂te ae muestia aiarma-
I da con la implantación dd convenio 
con Francia, diciendo que co tiene xa- 
: zón de ser esa intranquilidad queda- 
 ̂ muestran los produetores vaíenolanos. 
I M !a s s f id a
f A las 8 y 45 minutos terminó d  Con- 
: aejo* ;
i A la salida negé el señor Maura que 
l la reunión fuese a proseguir rnsfíans, 
diciendo que en la de caía tarde habia 
quedado todo estt^diado.
El señor Alba faé d  encargado de 
i facilitar a la prensa Eíi nota oficiosa si- 
l guíente:
I «El Consejo escuchó fos detalles ex*
? puestos por el señor Qarcia Prieto so­
bre la anormalidad de ím comunicacio­
nes, añadiendo que el nuevo director 
del personal serla una autoridad en la 
k materia, que posee condiciones »credi- 
h tadas en dilatados servieios prestados
 ̂ ______„ 8Í ramo.»
^  ̂ diputados asistentes,, ■ Aprobóse el crédito de Guerra, fá- 
iUwwta «oastituida. cuitando a loa señora» Besada y Mari-
» w Gobernación decía-1 na para que sin perjuicio de someter a
mbmaria® alemán a ;200 millas 
la isla de Palma. ' I
nombrados; §uI»«;e«retario
Naíalio RÍ-
¡i.L’y®”®cíoí gsneraí de primera en- 
msnwzs, el cateatáíico señor Gascón
La 93
osieodo que se convoquen exá- 
** mediante oposición, a fin de 
eer cuarenta piezas de aprendices
me, de Féronna y da Ham.
No ha sido roto gu f rente.
Ei mando germano da por terminada 
la primera fase de ia batalla.
Esa primera fase es ia ccupadón vio­
lenta, después ds tres días de carnice­
ría bárbara, del primer sistema do de­
fensa inglés en ei Cambreais, el Ver- 
mandois y la reglón del sur de San 
Quintín.
Los biicanos dicen qae continúa la 
lacha.
Estamos en ei prólogo nada más, y 
ya han caído más de 159.000 hombree.
En ei frente francés nada nuevo.
Golpes de mano y cañoneos que so 
van extendiendo a ios sectores de Ai- 
sacia.
ladudablementei Péíain, de acuerdo 
con su ooiegs ingiés, se mantiene a ia 
espectaliva.
AlemaaEa y Sueela
Telegrafí«u de Ginebra al «Echo 
dé Pkís»: «Comentando el recien­
te dUcuírso de! presidente del Consrjo 
sueco, ía «Gaceta de Francfort» expic- 
sá él temor de que la policía criéñ 
dd imperio alemán dé por resultado 
arrojar a üuecia y alas potencias es- 
candína vas en brazos de Inglaterra, y 
dice.»
«Vemos que ias medidas anuncia­
das como puramente militares modifi­
can profandamente nuestra situación 
enemiga.
El discurso dd présldeate Edaa 
anuncia una verdadera evolución de 
E£caniin&vla hada d  oeste.
Nuaca—dijo—hs sido tan tiecesario 
para nosotros conservar Ubre ei cami­
no de occidente.
Este es el ó’̂ íco msdio para conser­
var la independencia dei norte.
He aqui palabras que merecen toda 
nuestra atención.
Demuestran que un momento apa­
rente de poder sobre nuesíís frontera,
ciaies a activar la movilización civil, 
para que en ei invierno, tanto los «am­
pos como las oficinas y servicios pábii- 
cos y todos los puestos en fin que ha­
ya dejada vacante un combatiente en- 
caentren sustituto voluntario. El Go­
bierno espera grandes resultados de 
e te voluntariado, acogido su todas 
partes muy favorablemente.
De la rcp a tp la e^ a  
Prisioneros y desertores austríacos 
qae se han presentado en estos últi­
mos días en las lineas italianas, están 
de acuerdo en declarar qae la repatria­
ción de pHsionsrps entregados por los 
rasos eonstituye un grava problema, 
por qué !a propaganda msxfmalista ha 
encontrado mochos méritos entre los 
repatriados austríacos procedentes de 
Rusia.
El ministro de la Defensa Nacional 
austríaco ha declarado en el pafiamente 
la necesidad de imponer a tales repa­
triados, además de la cuarentena sani­
taria, una cuarentena moral para evitar 
lá difusión de las ideas leninistas.
D eelápaelón úalea  
Un aviador alemán hecho prisionero 
ene! Piave ha declarado dnicamente 
cuanb sigue:
«Nosotros no sabemos ni queremos 
saber dónde están !as obras de defen­
sa militares ni ios grandes depóeites 
enemigos, cuando bombardeamos una 
ciudad, por que lo que queremos desr 
fruir es precisamente la ciudad misma 
y sus habitantes.
Sólo asi podremos dar razón ds ia
obligado desde principio de su ofen- |  rszón de la resisteuda enemiga.
siva a emplear su* reservas.
Puede csklcularsa con exactitud que 
los dos pffncipes herederos han ianza- 
do un millón de hombres para esta gi- 
genteseá batáila.
Cuando bombardeamos Padua, Pa-
son elevadísimas.
Algunos batallones han perdido el 
50 por ciento de sus efectivos.
Choque
Uno ds nuestros dragamlóc's chocó 
con una mina, hundiéndose.
Han desaparecido dos oñciales y 64 
tripúlante*.
D d ¥ o s* k
La o fen siv a  a'em ana y la opinión
yanki.
Toda ia atención está fija m  el cam­
po de bataUa de Arras,donde los cora­
zones continúan íranquiios y demues­
tran una confianza absoluta en ei resul­
tado dé la bRtaiis. Los yankis tienen fe 
inquebrantable en !n solidez do ig eien- 
; cia y en ei valor de los aliados para 
sostenerse hasta el día en que mfüonea 
de norteamericanos vayan a ayudarles 
en su lucha por ia civilización.
Todos ios periódico» reflejan esta 
idea del «World»:—«Estamos seguros 
de que para los aliados la ofensiva ale­
mana es objeto de alegría y no de te­
mor; abrigamos ia convicción de que 
ios aliados prefieren ver desenoadsnar- 
se la ofensiva alemana contra e! frente 
occidental, mejor que en^ninguna otra 
parte. Y hemos lleĝ ido realmente a! 
momento decisivo de la gasrra, como 
pretende e! ksiser, las democracias en 
lucha no lamentarán ni ei htgar, ni la 
época en que sobreviene el ataque».
«El Ntw York Times» dice qua la 
confianza de todos en el ejército inglés 
no tiene iimiies, y recuerda que para 
llegar a ¡as puertas de Cambra! el ejér­
cito inglés hubo da batallar radamenta 
durante quince meses. Si el ejército 
alemán quiere reconquistar los teriUo- 
rios que le fueron arrancados trozo a 
trozo en aquella región, tendrá que 
combatir por Igual íismjjo. La ofensiva 
alemana está ootidenada a! fracaso.
De El H avre
Mi*. Bakei* en el fi^eisfe belga
Mr. Biker, ministro dé la Guerra ds 
ios Estados Unidos, ha visitado @1 Vier­
nes el frente belga.
Ei ministro americano fué recibido 
por el rey Aíberío, con el caá! celebró 
una larga entrevista. Faé presents^do 
al general de Ceunink ministro déla 
Guerra y a! general Rukuoy Jefe de Es-
Hssta ahora lés há pérmitido a costa |  e«tén üemasisdo lejos de nuestras ha­
de gacfifidos enorme» abrir en una pe- f ses para nuestro* aparato#; de otro mo- 
queña extensión del frente opuesto una n do haríamos semir también allí io que 
especia de bolsa que por el momento |  podemos hacer, 
no tiene significación alguna en el con-1 Nos llaman bárbaros, pero esto nos 
junto de ía sííüációñ estratégica-» S da risa. Que hagan ios demás otro
ris y Loadre. «o intenUmo, ol¡ÍStí»o |  ^do M.yor geaaral Mr. Ba¿M fui re­
militar aíguuo, cora pata noaotcoa ae- |  tgualmeute por e! barón de Bro-
S qaeviiie.
I De Salóniea
k El gen era l Danglla en  e l fi'ea te  de
I ISflaeedenfa.
candarla.
Ños desagrada que Milán y
El general DatigUs, comaadanfe en 
Jefa dd ejército heleno, ba üegido a 
Sifóttica ea tren especia!, Le acompi^-
I tarto Bi son ctpsce» de ello. ¿Qué cul- |  ban su Jefe de Estado Msyor. En la gg-
■ ‘ Itaciónfüé recibido por el goberandlor 
I  general de Macedonia y por d  coronel 
I Charpy, jde de! Estado Mayor del ge« 
I neral Guillaornat, 
i  Ei genera! Danglis irá ai freais
En los momentos en que ío» períódi 
cos comentaban de este modoJd8 acón- í  pa tenemos nósotroa d  entré las vícti 
tedmíentof,no sabían todavía que d  j  masas encugaferan aiempre Ja imprea- 
comunicado aiamáa hábía venido a |  cindible mujer y étlmpreseindlbíe ni- 
cohñfmar por completo sa opinión. I  fío? Que ae guarden mejor y sino, tan- 
La primera parte de la batalla ha |  to peor para ellos. para
ténñináflp» -^dice dicho cbmuaic ado.
Esto ¿árece sér uns cjópfesión. Los 
alemanes hm anunciado'la batalla de­
cisiva, pem por toda* partes dónde in­
tente hacer o! miimo esfuerzo en el 
frente O ¿eidentai conseguitáa el mis
D® L o n d r e s
La lucha en el fren te  ooeldental
El rcfOiUado de loaataqaes alemanes Significa que han penetrado en las li­
neas aliadas,pero de ningún modo qae
mo resultado, dd cual lea dió un ejera- 1  !*s hayan roto esíratágioamBníe.
Vérdun en 1916.
r Jefe iíhIoo |
písese que los Gíobiemos francés e |  
inglés se proponen nombrar un jefe |  
jiñicOi y supremo, para aÉbos ejéreUos, |  
asegarando de este modo !a unidad de I  
mando. ■ " ’ . , - ■ I
EvaouáoBón |
fevabüffimosNóyon, durante la noche, I
en completo orden, y nos manteaemos |  JO no aseguran í»l cosa HLmuCho ®»®'̂
«lóidameníe en oriila izquierda tíelibo®* , , , -i IOíge. ^  i  Ea Ja próxima aemactJos ejércitos I
 ̂ D® I tendrán que recordar coasíantemeoíe I
■a I  Snsgraadss lecciones qae les ha dado Ja |
. . o I  gugfya en éetos tres años últimos, y no t
©ice ©biervatore Romano que en el |  g-noranla diferencia qüa existe entre |
i  inspeccionar ias tropas griegas.
I De
p Ei kaIsDP en Spa
I  El corresponsal en la frontera de 
I Amsterdam coma cica qua ©i kaiser, ei 
;; kfonprinz, el marlscai Hindenburg ei 
? general Ludendorf y numerosos y eml- 
I nentes jefes de ios íjércitos alemáa y 
I austríaco liegaron a 8pa el día 29 del 
I  corriente.
I  TPditailo
i  Dicen de Budapeís, que segúa co- 
I  muaica el mioistro de Negocios ale­
ñes inglesas, cníoaces sus comunica- f mán, c! tralado d« paz con Rumania so 
dos hubieran asombrado a! mundo; pe- I firmará hoy o máñaas.
Las^opas británica» no han tenido 
que efectuar una retirada extraordina- 
rís; continúan completamente dueñas 
do si mismas.
Si et alsíááa hablara efectivamente 
roto el freníé por algún. puntó e inte­
rrumpido el eontabío entre Jas divislo-
E( presidente rumano ha acóplalo 
las condiciones impuestas por ioi cén­
trales, siecdo ya ía firma da! tratado 
cuestión dé horas.
E{ ministro alemán Kimlmaun regrs- 
sará a Bsrüa a fines dé semana.
Taticano Sé adoptarán las mayores me­
didas contra los probables combates 
aéreos, habiéndose instalado un serví- 
qip eiped^l telefónico., y organizado un 
sistema de señales,mediante ia» campa­
nas.
E nfrevlsta
Ei diputado iíaHano Andfss Torre, 
80 cnjrevljsíó en París cem Trambic, 
Presidente del Comité yugoeslavo de 
Londres, llegando'a pleno acuerdo so- 1  
fare una sería dé e’áusuiaa que concier- 
nén, particularmeacte, a las rel&ciene» 
entra servios, croata», esleveaos y ©í 
Gobierno iíaSisHO.
El Señor Torre es préBidsníe ds! Co­
mité pariamsntario foriufedo en Roma 
para estrechar relacio¡ae« con los pue
j^miatas de la armada 
m a* autorice lá suspen-
L * matanza do ganado de cerda 
Moda España,¡a, e invitando a ios g&-
¡¿1 *1 ®nt*̂ «gneB proporcional-
1'iiA 5 . 2«nado necesario para el 
Er.Publico; y caso de que se sle- 
w procesará a ia iocauíaclón, íe-
 ̂ P esta medida por objeto evitar el
^  de otras car»M.
O O M Q R E S O
del este,puede concíuir por originar un 1 . a.
dtbi Jíamienio peligroso da BUéstra si-1 — oprimidos por Ausíri..-Hung . 
íuaciód mURdigl». i  ,  Repalrladoa enfermos
La Offenelva aSamana I operarlos iíailsnos repatriados! da 
y la nrenaa frasaeesa i Alemani® padecíin la ijamada enferma-
L» prema francera maeítru abíolut. |  f i l f . ! ? ® ' ’'''’ Parecida 
confianza ante ¡as operaciones úeoUi- ’ “
jííiá retirada ordenada da tropas que |  
C0nse.rven el oontseto, y la ruptura da i 
un frente da combate. |
Los álemanes anuncian pomposa- 1  
meiífs que el kaiser dlrjge las opera- I  
dones, y sus boletines demostrarán, ¡ 
por lo menos, que es prematuro hacer |  
tales anuncios y cspafClrios por el |  
m'undó. |
Eü ios prlmssoa díss dé ios ataques f 
a Verdura el alemán asegura haber co- |  
gldo 25.000 prisioneros, 400 ésftónes |
Í y HumerQéias .ametralladoras. i, Ño puede por menos de aiegurárse |  „ qué ea probable que, hay a bastantes f  
I  errores porque es muy sospechoso dar i 
I  cifras redondas y ello demuestra que se f 
I  tiende a levanta^ d  espiritu nacioaal. I 
I Por sñadidufa po guarda propor-I 
I  ción con io que púdlera e«perar»c en |  
I  uns batalla ísh terrible en 50 miiias da |  




Continúan los combates entre él Oí­
as y el Somme.
Atravesamos ei esnal de Crozat, 
asaltando las posiciones fortificadiii- 
maa dd euemlgo.
loglesegi, franceses y amadeanos 
combatsn encamizadamenie.
Sigue U lucha de artiUsfía delante 
de Verduü y en ia Lorena.
Do
In terés
La ficíual ofeusíva ha despertado 
gran iiíeféi ea Suiza, en cayos cen­
tros poüiicos se Qp!.oa que las batallas 
qua se están desarroUando marcarán ia 
suerte decisiva da esta guerra.
ií bora reglsmen-
A 2.3  el señor ViÜanue-
«eerdario el seta 
flíie es aprobada, 
hinco azul toma asiecío
va» que han comenzado.
E! «Eco de Páiía» escribe: |
«Según lo» alemanes,Í33 operaciones |  
se desarrollan a ¡a vista dei kaiser. |  
Qaiiiermo II estaba igu^jlmente ante J 
V«Kdua cuando se desencadenó la gran f 
ofensiva de su heredero el 21 ds Fa- | 
brero de 1016. ¿Cómo es posible no |  
darse cuenta de que empleando, no 40, I
a ía tu- I  menos han utilizado ambos 
I  más de un millón de hombres.




^pide que se cuento
sin recursos de nioguaa clase.
E xpealelóa
Italia está representada por uncen- 
tenar de expositores en ía Feria de 
Lyón, d?acoUando varias administra­
ciones de fárrocarriit» dei Estado.
Reunión
En Mlíáü se ha celebrado iina gran 
reunión pera conitltuir is8 íiecdones 
pro-iadepesdenda checo-
I  Prosigue la lueha en extenso fíense, 
I  entre Peroane y Baupauine.
§■ Los alemáae» atacaron coa grindss 
|! ecntingeates de refresco, i Han entrado en lucha Jos franceses. I Cohsíahtemeníe Ilfegan refuerzoa aie- 
I  msmes ai fíente, dé basaila.
Nosotros nos retiramos, con sujeción
Relación de los restos que ocupan ni­
chos y ilevan menos de los diez años de su 
inhumación, que han de ser exhumados 
por adeudar derechos de permanencia.
N.* del nicho. Nombre dei cadáver 




sinó más de 67 divisiones desde &yer,m 
esta batalla, ios alemanes hayan podido |/ dei comité 
registrar ea ciertos punto» un retroceso |  eilovscá.
en las líneas bdtánicaí? i Lfyeróase numerosas y autorizadas
Se ve ciaramente la oriantsdén de la f adhesiones y ips oradores adujeron laa 
batalla. |  razonas que deben inducir a Italia a
Los ftlsmanes fijados ea el frente de  ̂ aceptar ios oifrecimlentos checo-eslova-
Ham-Eoitel, están amenizádos de un I  cot párñ combatir a nuestrq lado copira




Manuel A, Monserrate Witemberg
tiendo y ocasionando aí enemigo gr.en- 
des b.í jas.
Lo mismo Rsims que Verdan son 
bombardeados iufiosamento por los 
alemanes.
Dsbilltaeldn










Josefa Puente Contreras y otro.
(^Conclusión).
M iArcolgs a *7 d^ M iiy o
^̂ E¡ Radium ,,
Co« el titulo ^ae eacabez» est^, li­
ncas, be sido ficmedo y  dado de *“ 
este Ĝ obiorno civil, el auévo R«g|«* 
monto por el cual a de regirse la iacie- 
dad de obreios outíidoree y ziiixadctfef. 
dándose do baj* &l misíao tiendo la 
aniigu* Sooiedad daaomíaada «Lia B»- 
tira Social».
Ii9 %u9 B© haca púbÜao, para 
todas ía« Qí’gaftizaoioíies obreras W 
tengan prosent», cuando so dirijan a ^l'
cha eatii&d, cual siga© doMÍCiíiadíf
en callo T'.?rjaái de Gozar, 12. ^
0  os Eootí^o da Jas r^íormas jntro- 
du''ida« ©O ©1 R^’glsmoQto do !* «uOrVS 
S aeda^, los obraros cuftidorca, estái, 
a imífcdoís los me jores desécs y sbtu-
smo d-s sreasc una Biblioteca, dotáa-
1 iibíOfl quo  ̂ Rdimát d« íuropor^ 
< n^r es í a cultura necesaria p;^a.'ser
h oons 3leaitfií de Bua deíbeies y
scl'og, adquis-£i4i'i tambsési glande®
a m e n to s  iécnloos y prá^tiooe, ea  
l i* r  de íiU oficio, Oegttiido ba
ger baei^os artistas eael curtido y Za- 
iradode las pieles.
Invitando onn este objeto a los ladl- 
vlduos y  tíoleotivivladea do las díí«r«a- 
tes cíhess sod^l s que h*g«a donative» 
d© libres a sota Sociedad, so le agí’adq- 
c«íá por la cultora qu® isa iicoaŝ gti* 
es a las cíesos obreras.
Tüunbiési fciano acordado dar una sO' 
ris de c®cfeí*ancii§s oientiñea*, invitaa- 
de para ello a varios sefteres caieáráÜ- 
€03 á© esta capital.
MálifgA, Marzo de 1©18-
Andrés Jiménez, proef ie sie .
Saproce¿^ ala eíacCíón do aaeva 
Dlroetiva, i i í^ o  elegidoB para eonsti-
tUÍidi»lo0*©8o3teSBÍgcidlito&:
PrealdenJ^t don Joaquín Madoleli.





Sooretario, don Forntiido «uerroro 
Stracbsn.
Yiee-Saoreterio, don Bvaristo Sobe- 
neider NaVarrete. _
8a. acordó procodar a. la coasferucoion 
de un ramal de aloantafílla y  pozo de 
recogida, y coiteár dióbi oífea d® por 
ljpi,ita i  entro la 3t>oiedad Económica y 
el Patroaiitd,
80 aéordÓ conceder un expresivo Vo­
to de gradas al vocal d® la Junt» se&or 
H^eza Mí>ain», por al íaterós que TtenU 
áemoatra&do en cuanto se relaeioaa 
con el barrio obrero.
También so acordó dirigir atento 
oficio al señor director da tLa Prensa», 
de Buetics Aires, togiadolo maalfioste 
ti iíegé a BU poder 1« memoria y  de­
más dato» que le fueren ri^ltidos para 
su I» ser ció ñ en dicko perióáioo en el 
a ñ o d e l0 l 4.
Acto seguido io levantó la ^sioii, 
Blondo las dneo y  media de la terdet
'v =1
- ^ # 1 * M
PARA USQ DQWéSf ICO: Con accesorios íos má3>J
J|\Líe>/̂ W I'’! s li»0 wW-.l V VV« Vf.« iiiww ^ r
. >;ldé^máqwll1as especiales para cada Upa do'̂ j 
ppehácíones de
, í i w ' » 7 . f l ^ G E R  Ell'd60fl4l^P^C|'|^^í^;
p l
K  l i g i ! ,  I : :  s T # n |9i ,  46 M ; C sraw , 17 w
V'wû<—
<r ^>: ■ ■ <̂,4írj } » g?
£'v ^  Í3
i  f  J íl^ -  ^
% ri'
D e  l a  F f o v i f i i í a
De I411 buenos res’4|tad<^, que bnsta una. PM» 
etlmar k  ÍOá., mejorar tpdog íos síntomas eafarraNíŜ  
y molestias de la gargaáta. I:n todas láis farjg>%dsf. 
de España, ptas. 1,50. V ‘
f
.̂ 4sr (Misas* oultupal
Colegio P«rlslatl ita<&reant9Í
Volúmenes recibidos en esta Biblio  ̂
teca y nombre de ios sefiptes que ios 
hsn remitido.
Excffio. Sr. D. Angel OieoíIo y Ga­
llardo, diputado a Cortes Msdrid. 13 
libros.
; Dftierminación de los mismos: , 
«Barcelona Juíío da 1909 Daclar&r
clón de no tc&tígo». Autor ei D/nanle, 
Un tomo de 71 páginss.
£i Bibliotecssio, joifcé M. Caftízircs 
de Hsras.
El peón caminero, Manuel Cabrera Co* 
Hade, participó a la guardia civil de Qapi- 
Ha Carreira, que en el kilómetro 51^ de la 
Carretera da Antequera, había encontrado 
el cadáver de hombre.
De las gestiones practicadas se averiguó 
que el cadáver pertenecía al vecino de An­
tequera conocido por Salvador (a) tEl Se* 
eo), de 40 años de edad y carrero. 
Sppónese que.la muerte ha sido casual. 
El juzgado ge personó en el lugar de la 
eenrrenda, ordeníjndo el levantamiento del 
cadáver y su traslado al depósito judicial.
Exigid, ti qnóreís sslvót I vaósíros ijí|?  ̂
€£1 Busto del Niño* en las tagig de las ca- 
jas de ¡a DENTÍCÍNA (^é lesjdeis*
^ta es íá aatlgua, la <̂ de pér s« «ródlti» ha 
sido imitada y ¿úslñcadá por mmehoe yrla* 
mes. Solo se elabc^ én ^ antigua íarutácia 
de la calle de San Justo, I, antes Sacramea- 
te, Madrid, y se íemiba ó w o  masadaa- 
do P^ekui i* .
# .-r
Los que padecéis del Estóma|p, a é n i ^ ,  
los que no tenéis un íkomento bueno; los qüt n© pód^i 
mer, ni trabajar  ̂s i vivir, us&ala y o í curaréi* radicaime*t«.
EÚ tedas laí tmiiiAcidA, ptas. 3,^, y 4* de' Madrid, Sem 
Insto, antes Sacramento, ss resaite por cseieo.
En Torróx han sido presos los jóvenes 
Salvador Romero Hernándaz (^)«Mohino>, 
Manuel [urado Rico (a) «Macanas» y Fran­
cisco Telis Mena (>) «Mariana», iauteres 
delhdrto de dos barras de hierro, de una 
carreta de U propiedad de Antonio jiqaé- 
hez}urado (») «Píe).





Es la JífAtura úíí polsof.  ̂se presea- 
Uros k!» • A»to3E?io
Figaeros-y Antejixo L ‘<tkor<1s E¡ y,n sa-, 
üiclendo qa« c-s.n«3o ibsn i-ttirsda 
CQH Si?8 Vehioiiks para «iH;'§rr̂ rjejs?, SeC 
sslló si encuentro ai? isdividuo, que 
axites habla U  psptfssiés deea-
Ílam&dís B ís-e Raed* Bbmfto. 
círsc'íó » eu3 compífcñ«füs la HBSt- 
lización dé uo tr&bsjo, coiisktente «a 
p.7rtejif 24 p&fct&ílní-»!! d© íi,cstte,quB hs- , 
foiíiB. (le M O g M  de un ¡ Îm&céo sHustdo | náscdfz y 
en d© doft Crístiáií, prppleidsái *'
rífe dogj. Pf»ncíSvO Bargvg RíA^ds. -.
A;5!-icíitiflo el cfr-0OÍ!mif|?7to, »s efeofcaó 
la carga dr. las pintxHíms k s  cufroe, 
j  !r;©go sapkróri les pop .b^eh
dé ini hezoiteuo de B ais, qa» ve- 
iiéaéos© nm  orétn habi«. *aoá- 
ds» d©i slmacés las saaaak-liv.já petroSi- 
|Ul9.
faeron coadaeidas al par^doi; 
ü'4Í Oárme^e.
Lo reistado, ccoí:|:í<5 5nteayer,y una- 
qn© e! repórter supo la nolíoift y tuvo 
conocimisnío de las disposioloaes adop­
tadas por la policía, garrió  aileaeio 
para no entorpseer la labor de ésta.
Como autores del hurto de 78 kilos de 
paja, pertenecientes a la Socieóad «San 
Pedro Alcántara», han sido'detenidos los 
vecinos de Estepena, CcliStin» ©onzález 
Sánchez, S»sé López Sánchez, Alonso 
©onzáléz Ródríguez y Francisco Rando 
López,
MuaUaorn la&aiaa
Asíoclie «e suscitó una reyorta entre 
Joié Ríanos Román (») «Vkjo», Ana 
Escalonia Cortés, SaSvaüor Cortés Fer- 
Luif Rosciáí?, rciuitando el 
pi imtíoeon: una herida leve de doi 
cendmetfoa en ia pierna derecha, y 
Ana coatusionnda en la mano de igual 
kdo.
T I A S
Compañía rniMma española de S^uros Maríiimps, de Transportes y  de Valores. 
Bomídlio social: Calle de Prim, S,—Madrid.—Director Gerente: D. Alberto Marsden,
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de D epósitos, para g a - b 
randa de sus asegurados en España, 'en valores d e l: Estado español, el D epósito  S 
m áxim o que autoriza la ley.
O t t o i n a  a s a  M á l a g a
6aHé da Santa María, 21. Talé fano í
.'Ralogadas Bon Luallo Martín A " i
------SSSBBSSmSBBSSŜ SeaBB ©sBosg
Áyér ü r #  fué detenido e! tomador 
Jo$é $áéáa Román («) éSogpe^ro.*
de esta Jefatura de Minas, cuarenta perte­
nencias para una de hulla denominada 
«Sán’Bernardoí», sita en el paraje Lagar de 
Tellez, del partido de los Almendrales y 
término de Málaga,
En la cade de Torrijos promovieron 
©8tu madrugdd& fuerte eacándato Enri­
que Jiménez González y Prancisaá Gar­
cía Raeda.
Enrique insultaba a Francisca y M 
requel^He ios guardas purtieulardi Ra­
fael U m  y Ciktóbal Mayorga, para que 
dépmiera su actitud, so resistió Cqnká
El B1u8 habí* QnoíftÁo eji I eHô i, dictendo que lea iba a dejar ce-
petroiÍEíS í^yer ft prírntra hn^a d j |  
'*“̂ 1 psrs detenerio lecomisipno
n n . .  pVr.jB _
A' ptoederse a tu Csptat» msBiísítá 
que iba 'a  re&titoir I»- petroliniiB o 
fcu tlaéño, pues ao ha podido ©ficoatras
Gi?iea !gi3 compK®.
SEnteg.




s^ ss s m sm
El Qobernador civil de acuerdo con la 
Comisión provincial, ha concedido el pla­
zo da diez días a los alcaldes d i Guaro y 
Cuevas d|i San Marees, para que repítan 
los documentos justificativos de pagps e 
ingresos durante el año If  17, a fin de po­
der continuar ti expediente de responsabi­
lidad personal que se sigue a aqueflos mu­
nicipios, pór débitos de contingenté.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu- 
plica una disposición estableciendo pre­
mios para recompensar a los ingenieros 
de caminos que st distingan en sus str- 
vicios profesionales.
S O L U C I Ó N
BENEDICTO ^
BaOUCERQ-rnSFATO DB GAL, CON
G R E O S O T A L
Infalible contra ja  TuboroMlq^ls/ OaUrrm 
aré^hm, bronquitis y
RÉseie, 2 *̂ ® pesET^s
bsa
Ganfaranaía
Erí íú íSíílóí'; d© fecto® ée Socíéds í̂i 
de Oií-^cb.5í,aló Ruecho nt» oeníertnda 
eñ ifaistés, í» S s ik g n íá n  y  culta, pry- 
jí-‘¿oií't̂  de le !H3.scuel6 H irmal ds Litja, 
¿c is. M virk efhc% qniea dieertó acer- 
u£3 teíüíi 4L* fanjiii® tcbI belgas^.
ilustrada cos|efeaoiuate expuso 
iTx íuíoma zatñl fs labor do la ÍAiaí- 
iís- real belga, muy csptdalmeíite del 
A\bmtú, antee y ahora e¿ ia gUo- 
Ir is I ©©izando el eserificio y civismo
antiguo a gante gsqeral en Francia da las 
I catea B’squit Dubouché y O.* de Ooghac- 
I Jarnec ét Pernbd Píte de Pontatller, nego- 
I dente en Amíens, Cháteauneuf Cognac y 
t »dtís. desea eí depósito y agenda general 
para Francia de una casa de primera marca 
de MáMga y Jerez. Garantías de primer or-̂  
den. Bicríbír oferta» Maurice Fort. l, Grand 
Fréau Halle aux Vine, Parte (Francia.)
La Diputación provincial ha nómbrado 
agente ejecutivo, para que proceda por la 
vía de apremio contra les Ayuníamientes 
hiorósos eh el page del contingente, a don 
Antonio Pérez Sánchez.
Depósito: Dr, Eeaedicíü, 
Bernafóo, 41, Madrid, y áe 
renta eq ptíadp^i^s iarsíísdás
tí d g o o e r s s e ,  n ^ ícoM ü  c u a n to s  esn p o’
0 ÚS titilíural<es y elentíioéos ha llevado 
® íí&tia LB pro á& su paferk.
. î¿ ’rAi‘áiCi de 1» señera Biocane roaol- 
. .  li^tert^saat©, BÍendo ilustrado 
- KiUj, '*«6̂  crovecclofiev. ~
nuajííroBo y distin-
s.‘kb& l# y fm n ee« ^ .  , ^  re«i-
tt’jTíñin í̂r foó ováGióiJfidR, . 
b;^Aáo ronchas íaiíoikoióses.
Justa de Patronato de Construcción 
dfi Casas para Obreros
Ei Sábado dUlsao coleb^ó seaíón este 
mi au domldUo sock^, sUo 
proVteioní í̂.crierí.tíü su 1* Ospifc^lnf.
fe’?ñor úoñ Jo^quitó M»ísc- 
te íl P a?*<55̂ y coñ?>-m:if¿firoí: k  s 
CiLí': B'i¥í>í ?? B 3 - d í  — 
ér, di>3. ALtí'/;.ie. B ü- ««lí? Ovrriisrn, 
José E'icaíl Ü5UÍ0.P, dr-10 í!
y dos En*‘lqu 45 Mártic-^z 1P od- 
So, exsa^síiaiilo su diveP'’
egia eavisss, k s  señoree Gó«i«a Qhs?Jx, 
Hi;U%o SpiHora y B íiz  de Baoavar.
N o t l e i a s l e  l a  o @ ch @
Se han ordenado las siguientes condu- 
cienes da preso?:
Desde la prisión de Málaga a la de Se­
villa, Enrique Torres Rabadán, Manuel 
Maldonado .García (a) «Manolo» üy Eladio 
del Ríe Valtieniŝ ;̂ desde Málaga a Córdoba, 
Francisco Víltelba España (á) «Ñapen» y a 
Sevilla el soldado desertor de la Coraan- 
pancia de trepas de intendencia, Énis Oa- 
mez Prieto, que sé hallaba én el Castillo 
de Qibraifaro.
Por ^íereaSas cesi£es)ts8 lugrsaarop 
9R «Btif ’1fe«or©ría ds 
peiseies.
eyff '
H s te d s , 39 SDS'89 I
_______ _ esi la TesOíCría #  íSadM-
4a h» dftpósfté de 6S1 peséteí* Tranctko
^yeí.cóííí
MoHisa Ros8do. para responder a la reclama- 
éión de la cuota de consumo» de 1917, qua le 
exige el Ayuntamiento de Colmenar.
La Administración de Contflbuclone» ha 
aprobado ^ara el sño actual lo» reparto* 
de rlquczft rúttlca y urbana de los pueblos da 
Férílma, Viaénuev.a do Tapia y Córapeta. 4
a! !
piáú
Hoy, a las ocho de la noche, salará de la 
parroquia de Saíi Juan la precesión ilama- 
da d« jesús' de la Puente del Cedrón y 
^ Naesíra señora de les Dolores, recorriendo 
i  éí siguiente itinerario:
3an Juan, Puerta del Mar, Martínez, La- 
ríos de la Constitución, (vuelta en­
tes a), ¿ranada, Plwa dcrSiglo, Molina La- 
lío, Sania Maris, San Agustín, Duque de la 
« Victoria, Granada, Plaza de la Merced 
i  /'vuelta entera), Alames, Torrijos, Pasillo 
I de Santa Isabel, Atarazanas, Alhóndiga, 
I  Puerta deí Mar, Especerías y fian Juan, a 
i  eu ígleáía. . /  . , .
I  También saldrá la denemmada de Jesils 
f  él Rico t  Nuestra señora da los Dolores, 
I  <de la panoqaía de 8«nUa|0, con «1 si- 
I  guíente itinerario:
plaza de la Merced, calles de Alamos,
El ingeniera |efe de montea comunica 
Beflor Delegado de Hacienda haber síd® 
aprobada y aíijudfcada la subasta de apro­
vechamiento de esparto» de lo» monte» de­
nominado» «Pinar» y «Bíhssa Ruiz Chillar», 
fie b s  propio» del pueblo de N«rja, a favor 
fie don Andrés Pabb Augusto Ghivalo.
sidoFor eS misalsíerio de la Guerra han 
acordado» le» siguiente» retiro»:
Ramón Zapata Vaquero, carabinero, 38 02 
pesets». '
Don Pedro Nogueira Parea, teniente coro­
nel de la guardia civil, 487 5® peseta».
©on José García Fernáúde^, sargento de 
fe guardia civil, Itfi peiétas.
i  TorríjoB, Plaza de San Francisco, Bañes,
Alvarez, Purificación, Pasillo de la Cárcel, 
parada .delante d i la prisión hasta sacar el
pifeedáa general de la Deada y 
pisivae hp conc^dide fes elgufentes pens!®-
Don Antonio Morales Hovallo y doña fua^ 
na Msnetlla Garda, padres del cabo Celesti­
no, 273‘50 pesetas.
pofia Teresa Oana ves Martonell, viuda del 
ca|)it|.n don Pon» Flore», 625 peseta»,
9 ofia Manuela, dofia Amalla y don Juan 
Mayo Aballo, huérfana* del primer teniente 
don dluíifertiio Mayo Alvarez^ 478 pesetas. .
*1
c'
Abiért. la .edéa «»I K ’acta de Ib  8.»tedor, que pos unaflim i-| »e <je iomjos,f'ue _ ^ , ------ --
Ayer fué pagada, por diferentiS con-
feTesoreri
fSSSffiliOS iSISSS BE-SáUJi BR 8' F»sc ^
Pur:Sü¿iüús, DsparaUoQS y Antisépticos*«*>
fiaíl fuá «probada.
Q tiadó ír£í,torada la  J o o t a d e l a s  co*  
mmr-cacíoKeíreessiiiiílas porel Avnnta- I
Santa Isabel, Plaza de Arrióla, Atarazanas, 
Puerta dél Ma , Martínez, Larios, Plaza de 
ia Constitución y granada. .
A esta precesión se unirá en la plaza di
espío», eh e  es ía d@ Hacienda, la suma 
de 8.289,25 pesetas.
gE9E«F?=®®»®»^9EBEEiig 9
HjjwííiuaufWAsri.'!- ^  Col ioi;w8 »u o*- «»»»»« v»»
irJaLtü, Ookgío Méalco y  tíe A^íog^áos, |  j^ i^íerced, la de la Concepción Dolorosa,ar't V ‘V • i* . 2 A -Jt d-n dun Jf. A «r* £ -  _i \ X Ai. alafa Ja la na.
fij§®liniiÍ9  d e l  A d eitC i 8
¡¿/. üUAms
¿a i.̂ ctcTS.SL ̂  't, R.^C^
T * i-
CCiNTRA dU
y  s u s  c o sa se o u e u c iá s :
Saeifídad EcOKÓmlfcft y Amúmiáa. de 
la  PreaRa, p srtlcsp an d o  e i  s e m b r é  d e  
las pericnas que han designado para 
representarlos en esta entidad en el 
T )l« a io d e l9 l8 - im
que saldrá peco antes de la ciett de ía pa­
rroquia de los Mártires, rscorriendo las 
caUis de Santa Lucía y Granada;
en preiio arreglads w  bnen sátang
DÓri José Díaz tíalíardóf^ geUéffedo
¡ l e r e z u e l a  1 0
aÜ8fe tih hos^d f
(Sla osxnai&f «tas ni disminuir
U caüUóad de ailméntés, so toman con la» 
comidas, y despiertan *l apetito.
Ésijásé é\ Rotule &dJmto Mí 4 Colores.
PAme. F«rma«i« LKaOV» órlIV* *•V TOOAJ» l-Ali rAMÍASBAe '
Buen tiempo por 
vante y del Sur-
nuestrsé
El juzgado de Harina 
Alarcón Domfrgaet.
llir
Para dedicarse a fe navê  
inscripto el joven José Pérez
Con el fin de Ingresar en el 
Armada ha sido pasaportado r 
nandó, el Inscripto del troio 
Martínez Figueredo.
A! Inscripto José Rafe Gallí
‘ olU.expedida la fe ds s tería, p Î 
contraer matrimonio.
HMtmsMW
s s s ^ T R U c m a é B  f í
Desde hoy darfii comienzo T,.. 
de Seipana Santa én lat eiChéfei 
deiráiícentros docentes oficfele" 
Las clases reanudará t  
semana próxima. ■ 4 W'Vil'"
Parece que se trata de recordar 
res maestros de primera en»eñar~ 
rn que se «q^nentran da ésfejdlí ;í 
oHcieles a qua sean Invitados o* q 
sión exija, hteíenao uso de fe,jnet ^ , 
ía 0 distintivo que, ordena ntíestr^í 
admtnistrntlvo a talss functonarioa-"’
iHformacten camarj
■ • r o a d o  d a  p a s j
•  •  •  •  ^
ík U lk h sá É
Imperial. . . - * 
Imperial bajo * * «  ̂
Royaaz . . • • •" • 
Koyaaz baló . * • »: 
Paartas i . . i *  ̂* 
Cuartas balas. . . , 
Qaíiitaa . . . . • ,  
Quintáf bajas. f . . 
Mejor corriente alto. , 
Mejor corriente báje. . 
Lechea córrfentes . .
HBAM08
Beviioa • • . * • • 
Medio reviso. . • . 
Aseado I f 9 I . t 
Corrientes í . . • . 
fijscqiiibró..................
P a s a  d e  filláEaga
Oontinúa la demanda de este fi 
I suministro del ejérsito altado, ?Í 
realizado con tal motivo, durastOif 
semana, bastantes opetaciani 
venta a precios cada vez mAf 
al Egotamlento de la» ctasei 
ja», por h a^ r sido éstas 
hasta ahora, teniendo ya que _ 
exgiortadores a las otra» ciasifkfá 
ir atendiendo sus compromlsDÓ 
La animación ha ido aceSt 
én día, ofreciendo ei n 
güeña perspectiva, pi 
transacciones con la mis?
ponf í§
fas existencia» de pasa 
tanto más cuanto en vii 
comerciales con Francia  ̂
dos de América, se podrá 
países consumidores una réf 
de frutp.
Ahfira lo que precisa es resolví 
tlón del tonelaje y los fleteSk cuya 
carestía, respectivamente, sfgiieitAiJ 
gran dificultad para el desen̂ jofli ‘ 
lói negóqlpAf, . . . ^ y
Un vlajaro éifea P»ei<itea»o
—¿Adéndé
— ¡Al infierno! .
-P ues no tome
En el teatro. * *
—Dispense psted, C9balleî pjp,̂ me 
tado sobre sii» génfelO'l.
, .^Tranquilícese usted, señora; loil 
tf mucho más gprdo». ^
Un escritor pregunta a un amigo.; 
—¿Has leído mi última novela?
No hay oáiarro qué se 1¿ reí
A«t' M V tv é J A  m 'mwM m  «M ftos, bronqnitis, asma y eriíafe
“ ■ ■■ ■ ■ l¿biTqleaadish^o por les dé les ésiél̂
A y u n t a m M
HemnmalmoSétt def sii*Jifjli*lf M
ma W  ló Miíze'iÉ m i
'eco
fdán' del Falo 
IdéHz dé C___ Ofeurrlana.
Idem de Teatinós . 
Suburbanos . >;r. 
Fonlente . » « •  ̂
Ofinrriñan- » , 
Cártanw • . • •
finárez. * . • «
MornlSs . • . (
Levante • , • .
oapnefifeqa . . .
VĈ OC&rial s i n
Eamarrflfe. • « •
jrZlOi * i • ■ t
Adnann • , . . 
Hnelle. . . , .
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